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HABAXA.—Lunes 13 de m r z o de 1906. Número 61. 
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Telegramas por el cable. 
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DEIÍOY 
Madrid, Marzo 12. 
ALFONSO X I I I Y E D U A R D O V I I 
ayer por la mañana fué el Rey don 
Ifonso XÍII desde San Sebastián á 
fljiarntz, en automóvil, con objeto de 
lerolver á Eduardo V I I de Ing-Iate-
fH la risita que le había hecho el 
ja antes en el palacio de Miramar. 
1,0* Keyes de Ingrlaterra y de Espa-
ja almorzaron juntos. Después del 
Uiuuerzo el Key don Alfonso regresó 
San Sebastián y en se§:uida tomó el 
¿ e n para Madrid en compañía de la 






















P é r d 
M A T E I M O N I A L E S 
En un Consejó de Ministros celebra-
o ayer, se dió cuenta de las capitu-
matrimoniales del Key don 
onso X I I I con la Princesa Engre-
de Battenbergr. 
Pichas capitulaciones serán presen-
as hoy por el Gobierno á las Cor-
i, en vista de lo que preceptúa la 
nstitución deVEstado. 
L A CUESTIÓN M I L I T A E 
A consecuencia de haber estimado 
ifenslvas para su persona acunas 
lusiones hechas por el señor Xog ués 
el Congreso, refiriéndose á las úl-
|iinas campañas de Cuba y de Fil ipi-
i, el general Parrado envió padri-
ios á aquel diputado republicano. 
Por su parte, otros generales han 
¡nriado cartas al Sr. Nogués pidién-
ole explicaciones, y el segundo las 
a dado muy minuciosas, mantenien-
osus censuras y sus cargos, aunque 
aclarando que no ha sido ni es su 
ropósito ofender personalmente á 
adié, sino cumplir con su deber de 
epresentante de la Nación. 
El sábado, después que habló el ge-
eral Primo de Rivera, hicieron uso 
la palabra en el Senado, para de-
indcrse también de las imputacio-
s del Sr. Kogués, los generales 
'» Weyler y Polavieja. 
E l general Blanco declaró que el 
Ejército que tenia á sus órdenes en 
Cuba el año 1803 no había sido ven-
cido y ni siquiera había combatido, 
pero que contra su opinión y su de-
seo, expresados entonces con gran 
vehemencia, el Gobierno le había 
obligado á cesar en las hostilidades. 
Más ó menos bien se defendieron los 
generales Polavieja y Weyler, y tan-
tos éstos como otros compañeros su-
yos que tienen también asiento en el' 
Senado, reclamaron con energía que 
se busque el medio de evitar que se 
haga objeto de censuras apasionadas 
y sin justificación á los jefes del'Ejér-
cito. 
E l Presidente dal Consejo de Minis-
tro, Sr. Moret, habló en últ imo térmi-
no, haciéndolo en sentido conciliador 
y oíreciendo que el Gobierno procu-
rará, dentro de las leyes, satisfacerlas 
legít imas reclamaciones de los altos 
representantes del Ejército. 
E n la nota oficiosa facilitada á los 
periodistas después del Consejo de 
Ministros celebrado anoche, se dice 
que en breve adoptará el Gobierno 
algunas medidas para ver de poner 
término á las apasionadas controver-
eias sobre cuestiones militares. 
LOS B E Y E S D E POPwTUGAL 
Se espera hoy en Madrid al Rey y á 
la Reina de Portugal. 
E l Rey D . Alfonso ha nombrado al 
Monarca lusitano Coronel Honorario 
del Regimiento de Castilla. 
LOS T R I G O S E X T R A N J E R O S 
L a G a c e t a publica hoy la ley resta-
bleciendo los derechos que pagaban 
los trigos y harinas extranjeros antes 
de que fuesen rebajados á causa de la 
escasez de cereales. 
A G I T A C I O N C A R L I S T A 
De nuevo se dice que se observa agi-
tación carlista en Cataluña. 
E L C O R O N E L L U N A . 
Este valiente corónel consiguió el derroter0 
de loa alzados, pues pocos días antes estuv0 
en casa de Pennino á comprar un flus. Como 
las telas que se v e n d e » en Aguiar 75. A , son 
M A S C O T T E , se explica que los alzados se en-
tregaron, pues sabrán que tarde 6 temprano 
iban á caer en manos del HiraDático coronel, al 
cual le acompañaba una SCOTTE. 
L a s telas que vende Pennino son inmejora-
bles pero sus precios perniciosos. 
E l qvie t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
TEATRO Á L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A I>E Z A R Z U E L A 
gQY A L A S OCHO: 
^ Dtt O 1 Ó 3 3 . X € > < 3 i í 3 L S i X £ t £ S IOL O C5 Ü3L & 99 
-4 l a s nneve: 
3449 
©che de CamavaL 
Nóche de Carnaval. 
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los 7 i n d o s 
zapatos 
a g a m u z a d o s 
colores 
g r i s , w e i s , 
c a r m e l i t a 
y n e g r o s 
baña, 
fcucíonal 
r en la cD 
ndo. 
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U E L E S LISAÍ 
b l a n c a s , 
a z u l y r o s a . s muy 
le seda 
1ete frn I t A S O 
M a n c o y negro . 
nuevos modelos 
e n c h a r o l e s . 
LA BOMBA 
Manzana í e Gómez 
BBOAMBZ 
noflj V jm 
•dces f 
BE 
á precios de fábrica. 
Si está V. á bien con su 
dinero y quiere comprar un 
buen 
ó una buena 
Montura 
de calidad superior y por mó-
dico precio, pase por 
abana 8 5 , 
y conseguirá lo que desea. 
Hay en existencia todo lo 
que pueda desearse en Tala-
bartería. 
c 507 do, i M 
E l Mundo dice que mientras á 
unos hay que invitarlos á que 
hablen, á otros hay que pedirles 
que se callen. 
Véase cómo se expresa respec-
to á los primeros: 
¡Cuánto hubiera valido, por ejemplo, 
la voz de E l Liberal y de L a Lucha, co-
raentaudo las declaraciones del general 
señor José Miguel Gómez!; porque no-
sotros sabémos cómo han caído aque-
llas en los elementos moderado é inde-
pendiente; per© de los liberales no te-
nemos noticias. Las únicas y últimas 
datan do una fecha anterior á la del sá-
bado y proceden de la cárcel; es decir, 
de los liberales encarcelaáos. De los 
liberales libres, palabra que no sa-
bemos nada. 
Y en cuanto á los que,hablan 
sin substancia ó más de lo que 
debieran, dice lo que sigue el co-
lega independiente: 
En cambio algunos moderados lian 
hablado más que las cótórras. Él JSPaevo 
País, por ejemplo, no sé da por satisfe-
cho con que el general sefiór José Mi-
guel Gómez haya dicho que la pitó eátá 
asegurada y que como cutiano condena 
todo acto que perturbe la paz y ponga 
en peligro la estabilidad de la Eepú-
blica. Hubiera preferido, sin duda, 
que dijera: ''Miranda-es un tal; Morúa, 
lo otro; y yo me brindo á que Me vean 
por dentro aunque para ello sea nece-
sario que me abran en canal ó me apli-
quen los rayos X , á fin de qucgie 0011-
venzan de que no tengo reaervas men-
tales'. 
Es verdad; pero lo peor no es 
que se pífbliquen esas necedades, 
sino que aquellos que las conci-
ben y las estampan en los perió-
dicos, alardeen de estar inspira-
dos en altas regiones. 
Los nuñiztas ó nacionales an-
dan recelosos. 
Y sin embargo, de la última 
crisis política salió robustecido-
su mejor aliado. 
El que llevó su habilidad po-
lítica hasta comparar el ñacha" 
de abordaje del¡almirante Núñez 
con la espada de Breno. 
Que es hasta donde puede lle-
gar la metáfora. 
Don Nicolás y don José Miguel se 
abrazaron en pleno Palatino, á la luz 
de diez mil farolillos y á la vista de lo 
más selecto y granado del público ha-
banero. 
Creíamos que ciertos detectives 
solo tenían olfato, pero, por lo 
visto, también tienen poca 
aprenhensión. 
Que es lo que se necesita para 
dar como ciertas, con la intención 
que es de suponer, cosas que no 
han ocurrido. 
Pero ello no obsta para que si-
.gamos celebrando el restableci-
miento de nuestro apreciable 
compañero el Director de L a 
i n ión E s p a ñ o l a , que es el perió-
dico en que apareciéronlas líneas 
que dejamos transcritas. 
I ^ I ^mm 
Coié M i ie la Prem 
Para tratar de asuntos impor-
tantes se reúne esta tardé, i las 
cinco y media, en la redacción 
del DIARIO DE LA MAKINA, . el 
;"Comité Ejecutivo" - de la Aso-
»ciación de la Prensa. 
E l que fuma una breva de la nue-
va marca E l Guardián, de R. F e r -
nández y Comp., que tienen su fábri-
ca en Neptuno números 170 y 172, 
no necesita morirse para ir á la glo-
ria, por que mejores que esos taba-
cos....vamos! hombre! 
EWlaPwa Espala 
SIGNOS D E BONANZA. 
Los francos siguen bajando y el cré-
dito nacional sabiendo. L a peseta en-
ferma se mejora, y si ésta sigue así un 
poco de tiempo, la prosperidad pública 
comenzará á ezteriorizaree. 
¿Será verdad! Después de tanto de-
Cfcre, tanta guerra, tanto disturbio y ta calamidad; después délos discur-
sos intérmlaables y Iss campanas refor-
mistas soporíferas,, resulta que el males-




C. T. Wyraan.-Aguiar 102.-HABANA. 
c 329 alt 10-5 M 
¡¡Verá 7 . muy "bien!! 
Si c©mpra ESPEJUELOS con 
PIEDRAS del BRASIL de P 
L a C a s a de Ootica que 
más lentes vende. 
SÜRTÍDO SIN ISÜAL 
E n precios í íO H A Y quien compita. 
11* ^ I l j i 3 V £ £ ! ^ r 3 D ^ . f t . £ 3 S 
XOTA.—Xo tenemos ningún agente ni viajante, 
c 516 
En ello no tienen arte ni parte, ni tara_ 
poco les corresponde la :gloria, los or 
ganismos directivos. Es la nación la 
que por sí misma se redime sin aguar-
dar los remedios empíricos que la pro-
ponían los redentores políticos. 
L a paz siempre fecunda eu bienes, 
ha sido la que ha operado el milagro; 
la que ha hecho crecer las rentas públi-
cas, la ha permitido que saliendo del 
aislamiento internacional en que hemos 
estado durante tanto tiempo determine 
una orientacíén salvadora para nuestro 
decoro nacional. 
Y todo ello nos coge en admirables 
condiciones; en piona etapa liberal, 
con un Gobierno que avanza con lenti-
tud, es cierto, pero que avanza en me-
dio de contrariedades de todo género. 
Los agentes de Bolsa están asombra-
dos y alarmados con este aspecto de 
bienestar ^inconcebible". Se tiene el 
convencimiento de que los francos ba-
jaran más; los valores públicos se res-
tablecen y tonifican ¡nadie quiere ven-
der sus existencias de papel! 
E l Tesoro hace recaudaciones porten-
tosas ¡la tierra se muestra fecunda! la 
producción se amplía y extiende y todo 
hace creer que va España derechamente 
hacía su reconstrucción. ¡Mncho daré! 
Lo principal sería que los sistemas de 
política evolucionasen también, eu sen-
tido de estas orientaciones salvadoras: 
que se abandonen las antiguas y desa-
creditadas prácticas parlamentarias, 
que la acción pública se determine me-
jor en la inspiración de los actos del 
poder y se entre con franqueza en los 
procedimientos de renovación general 
que ya estáu en boga en las restantes 
naciones. 
Cesen ya los pugilatos de la política 
estrecha y mezquina en que durante 
tanto tiempo se han movido los parti-
dos y éntrese de lleno en la política na-
cional de altura, para hacer el país, 
construir vías navegables, pantanos y 
ferrocarriles secundarios; para recons-
truir nuestro poder ^marítimo y echar 
los cimientos de la personalidad nacio-
nal deshecha en las guerras y desastres 
coloniales. 
España renace; y toda vez que surge 
de nuevo á pesar de los errores direc-
tivos, tómese la lección de experiencia 
que los mijimos acontecimientos sumi-
nistran y volvamos la espalda á los li- | 
rismos, dando el frente á todo lo que es ' 
íealidad y fuerza y grandeza positiva. 
Podemos tadavía constituir una grarj 
nación, estamos en condiciones admira 
bles de topografía, de clima y de pro-
fundidad territorial; el mar nos rodea, 
qne es manantial fecundo de riqueza. 
E l descenso de los francos es la subíi, 
da de nuestra reputación continental; 3 
supuesto que se ha iniciado per se, ni 
la inte iTi impámos per accidens. 
(Diario de la Marina de Madrid.) 
Se cura con las P A S T I L L A S del Dr. R 0 U : | 
á base de H E R O I N A , affiia, laurel, cerezo y peí 
l ígala. Las mas recomendadas por todo e| 
Cuerpo-Medical para las enfermedades é irri-* 
taciones de la garganta y de los bronquios. 
TOS, grippe, catarros, asma y bronquitis. ' 
Son de efectos R A P I D O S , probarlas y og 
convencereis. 
So remiten por Correo y E x p r é s á todas parí 
tes de ia Repúbl ica , yor Larrazñbal Hnoa. ij'arl 
maci 1 y Droguer ía S A N J U L I A N , Riela Dif, 
E ibana. Unicos Agentes de estas pastillas. 
C524 alt 6-4 
L I G A P A J A R I L 
Se han formado en Australia, Iiiííía. 
tena, Alemania. Austria, Holanda 3 
Suiza sendas Ligas para la proteccióij 
de los pájaros, encaminadas principal* 
mente á combatir la moda femenin 
que, frtllando á las leyes, diezma lo¡| 
pájaros por millares para adornarsa 
con ellos los sombrerazos y' los trajes; 
, E u esta cuestión, el interés indivi-
dual resulta solidario de los grandei 
intereses agrícolas. 
L A L I G A C O N T R A E L M A R E O 
E l próximo mes de Abril se verificai 
rú en Lisboa uu gran concurso interna"» 
cional médico, y con este motivo 1̂  
Liga internacional contra el mareo fle-
tará un vapor que saldrá de Haralmr; 
go para la capital de dicho reino, ha* 
ciendo escalas en los puertos de Ambe-» 
res, Cherburgo y Parsillac. 
Cerca de seiscientos médicos haq 
aceptado la invitación de hacer esU 
viaje, durante el cual se probarán loíj 
medicamentos que á docenas le han si-, 
do propuestos á dicha Liga para evitad 
el mareo. 
L A S P L A N T A C I O X E S 
En la casi totalidad de las regiones 
europeas, los campos ofrecen buen as-» 
peeto, que hacen esperar en la bondad 
de la cosecha próxima, siempre descom 
tando las contingencias futuras del 
tiempo. 
Y a han dado comienzo las labores 
preparatorias para la plantación de las 
semillas de primavera. 
Espejuelos y Lentes con legítimas piedras del Brasil.—Gemelos de Mari 
na, de Campo y de Teatro.—Barómetros y Termómetros.—Anemómetros.—Plu-
viómetros.—Psicrómetros. —Higrómetros y Eegistradores de Richard. 
/lateriales e léctr icos para !uz y fuerza. 
Teléfonos y Timbres-—Pararrayos. 
Cartas hidrográficas.—Sextantes. 




Brüjulas.—Miras y Cadenas. 
7¿/. de jC . (5*. Sur/ey. TJroi/. 
Tránsitos y niveles de esta reputaáísíma ñma americana. 
IMPORTANTE.—Todo instrumento adquirido en esta casa, es entre-
gado previa verificación del mismo, efeetnada en presencia del comprador, 
constituyendo esta circunstancia una garantía más. 
2 M 
POIARIMETRCS, BALANZAS Y SÜS ANEXOS. 
14-itr 
1 
J / I A K I O D K L A MAKmA.—EflíclOn de la tarde.- Mar/o 13 de 1906. 
PEOIGCM AZÜMRADE LA ISLA DE CÜBA. 
Z A F R A D E j e 0 5 - l 9 0 6 . 
E S T A D O de la exportación y existencias de azúcares hoy día 28 de Febrero 
de lOOd, comparado con igual fecha de 1905: 










Santa Crnr del Sur 
Nnevitas 













Santa Cruz del Sur 
Xue vitas 







































































Existencia 1" Enero (fruto Tiejo) 



























Nota.—Sacos de 320 libras. -Toneladas de 2,240 libras. 
Jíabaua, 28 de Febrero de 1906. 
JOAQUÍN GÜMÁ.—FEDEEICO MEJBE. 
Latí 
San Diego de los Baños, Marzo 9¿1900 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Eespetable Sr. 
Habiendo risto un suelto en el pe-
riódico que Vd. tan dignamente diri-
ge, donde dice dará comienzo la tem-
porada en este balneario en dias pró -
jimos, me apresuro á poner en su co-
nocimiento como ya la temporada está 
en codo su apogeo; tanto es «sí,que ya 
contamos en este Hotel con personas 
tan distinguidas como el señor general 
J . Quirós y familia. Manuel Alrarez, 
Antonio Qnesada y familia, Juan L a -
rrafíaea, Robustiaoo Corojo, Evaristo 
García y sefiora, Luis Agoirre y seño-
ra, Venancio Sierra y señora, Francisco 
Basterrechea, Pedro Maticoechea, se-
fiora viuda de Baquiola, Sr. Cónsnl del 
Perú, Pedro Dávalos, Representante 
Sr. Justo Carrillo y señora, Sra. Tos-
cano y familia, [Juan Capetillo y fa-
milia, Manuel R. Barrete y familia, 
doctor Esteban B. Echeverría, Pedro 
M. Guerrero, Senador señor Manuel 
Lazo y familia, Inocencio Alvarez. 
Y varias personas más que tenemos 
anunciadas con sus familias, por lo 
cual esperamos sea muy animada la 
temporada de este año. 
SuplicándoU' dé cabida á estas lí-
neas en su r< <p«?table DIARIO, 
Queda de Vd. muy atentamente, s. s. 
q. b. s., 
José A. Caharroni) 
NECROLOGÍA. 
DON RAMON GARCIA CASTRO 
E l cable ha traído esta mañana una 
infausta nueva á nuestros queridos 
amigos los señores lou Antonio Gar-
cía Castro y sus estimadísimos sobri-
nos, gerente el primero y socios los de-
más, en la gran fábrica de papel de 
Puentes Grandes y en el establecimien-
to de papelería y efectos de escritorio, 
que llevan en el comercio su respeta-
ble y bien conceptuado nombre. 
E n la risueña villa de Avilés, donde 
residía, ha dejado de existir el señor 
don Ramón García de Castro, hermano 
de don Antonio, el jefe de la casa Cas-
tro, Hermanos y Compañía, y copro-
pietario de la pertenencias de esa im-
portante razón social. 
Para impurezas de la sangre ninguna 
otra medicina es igual á 
%a Zarzaparrilla 
del S)r. í í¡(er 
B s t a preparación expele pronta y eficaz-
mente del sistema todas las impurezas 
y obstrucciones; cura Ulceras y llagas; 
destruyo las Manchas, Granos y otras 
imperfecciones del cutis, y produce una 
c o m p l e x i ó n limpia y hermosa. Para 
D e s ó r d e n e s Escrofulosos es un espe-
cíf ico s in rival y deben usarlo inmedia-
tamente todos los que tienen humores 
escrofulosos en el sistema. 
El Vigor del Cabello 
d e l D r . A Y E R 
P a r a e l T O C A D O R 
L a s enfermedades del cabello, que 
hacen perder la fuerza, brillo y color á 
este natural adorno de la cabeza, pue-
den curarse con el Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer; el cual devuelve á estesa 
primitiva frescura y belleza. 
3>r. r-C. A T X B y C«., LoweU. KMS. « . V. A. 
Muy conocido y estimado era el di-
funto entre nosotros, y su pérdida será 
doblemente sentida, así por lo que en 
sí era y valía el difunto, como por el 
aprecio de que disfrutan en esta socie-
dad su hermane don Antonio y sus so-
brinos, nuestros excelentes amigos, á 
quienes damos con este motivo el más 
sentido pésame. 
Descanse en paz! 
En Cienfuegos, dende residía, y á 
la avanzada edad de setenta y seis 
años, ha fallecido la respetable y 
distinguida señora doña P a s t e r a 
Berrayarza, viuda de García, ma-
dre política de nuestro antiguo y exce-
lente amigo el Sr. D. Emilio H . del 
Mármol, á quién, coate á todos los fa-
miliares de la bien llorada dama, da-
mos con este motivo el más sentido 
pésame. 
Era la difunta dama de esclarecidas 
virtudes, amante de su numerosa fami-
lia, y dechado de bondad y sentimien-
tos cristianos. 
Que Dios la tenga en su gloria. 
JLM&L G t - l o r i a . 
DE RICARDO PERNAS Y P 
Nadie debe encargar para San José, salvi 
lias ni ramilletes, sin antes pasar por Obispo 
82; pues es la casa que las hará con m i s gusto 
y e c o n o m í a . 
DE LA GUARDIA R U R A L 
R O B O 
E n San Ramón de las Yaguas (Orien-
te), fué robado el establecimiento de don 
Francisco Reina, llevándose unos cien 
pesos en oro, 
Kl Juzgado conoce del hecho y se prac-
tican las dilifíoncias del caso para la cap-
tura de los autores. 
A H O R C A D O 
E n la finca Clara Estrella (Govea) apa-
reció ahonrado ei vecino Cristóbal Padrón 
González. 
Se ignora si se trata de un crimen ó de 
un suicidio. 
A R M A M E N T O S OCUPADOS 
E n reconocimientos practicados en 
monte "Pache", cerca de Tapaste, fueron 
encontrados siete armameatos de los que 
dejaron abandonados los individuos que 
formaron la partida de alzados de Gua-
n abacos. 
DOS A L Z A D O S 
Personal del destacamento de San An-
tonio de Río Blanco (Habana) en recono-
E L JABON 
S U F U R O S O 
de GLENN. 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a e l T o c a d o r y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St.. New York, U. S. A. 
U veníti todet los drotattis 
cimientos pract¡Ci%os, emprendió la per-
secución de dos individuos armados que 
merodeaban por aquella zons, ocupando 
una pruerreni de las que usa la policía do 
esta capital, que dejaron abandonada di-
chos alzados. 
í>0 DB I S L A D E PINOS 
E l jefe del destaciimento de Isla de Pi-
nos, comunica que un grupo de america-
nos de los que residen en aquella isla, se 
reunió y tomó el acuerdo de declarar la 
isla de Pinos independiente del territo-
rio cubano, y que el que presidió dicha 
seunión se encarjró de comunicarlo al ad-
ministrador de aquella Aduana. 
« O S T U 
K X P A L A C I O 
A la hora de estrar en prensa esta 
edición están reunidos cen el Sr. Pre-
sidente de la República, los senadores 
señores Méndez Capote, Dolz y el Se-
cretario de Estado y Justicia, señor 
O'Farril l . 
E N GOBERNACIÓN 
E l Gobernador electo de las Villas, 
señor Alemán y el represeatante, se-
ñor Carrillo, estuvieron hoy en la Se-( 
cretaría de Gobernación, tratando eon 
el señor Freyre de Andrade, de asun-
tos políticos de las Villas. 
PRESIDENTE FALLECIDO 
En la Secretaría de Estado se ha re-
cibido hoy cablegrama del Encargado 
de Negocios de Cuba en Buenos Aires, 
señor Dolz, participasdo el falleci-
miento 4el Presidente de la República 
Argentina, señer Quintana. 
E L SEÑOR PBESAJS 
E l viernes próximo pasado fué ope-
rado con muy buen éxito de las catara-
tas que padecía, nuestro querido ami-
go, señor Emilio Presas, Secretario 
del Gobierno Provincial, por los doc-
tores Finlay y Aballí. 
Felicitamos muy sisceramente al 
señor Presas, deseando que en breve se 
haga cargo de su oMcina, restablecido 
por completo. 
A l mismo tiempo felicitamos á los 
doctores por éxito tan lisonjero. 
H E R I D A S G R A V E S 
E l día f), á las siete y media de la tar-
de, en la finca San Ramón, del barrio 
Navarro, fué herido de varias puñala-
das graves, Francisco Col les Bacallao 
por su cuñado Juan Rodríguez Alva-
rez, vecino también de la misma finca. 
OTHOS HERIDOS 
En-la finca "Fortuna", fué herido de 
gravedad con arma de fuego Juan Gon-
zález, por Eulalio Alfonso. Se dice 
que en los momentos en que le enseñaba 
un revólver se le disparó casualmente. 
En la Finca "Coca", fué herido el 
pardo Enrique Ciruela. L a riña fué 
originada por celos. Ambos fueron 
detesidos. 
VAPOR "IDA" 
Este vapor que salió de Liverpool el 
11 de Febrero directo para este puerto 
y que se esperaba desde hace varios 
dias, arribó ayer á las Bermudas con 
e[ eje de la hélice roto. 
E L SRÑOR TAMAYO 
Esta mañana regresó de los Estados 
Unidos4 á bordo del vapor americano 




E n el vapor americano Exelsior lle-
garon esta mañana, procedentes de New 
Orleans, la esposa y cuatro hijos del 
doctor Gregorio M. Culteras. 
VISITA A " L A B E N E F I C A " 
Ayer tarde visitaron la magnífica 
quinta de salud " L a Benéfica", pro-
piedad del Centro Gallego, el Obispo 
de esta Diócesis y el Enviado Apostó-
lico, con sus respectivos secretarios. 
Después de recorrer todos les depar-
tamentos de dicho establecimiento, fue-
ron delicadamente obsequiados. 
A C U B A 
E l Presidente del Banco Español de 
la Isla de Cuba, señor Galbia y el con-
sejero del propio estrblecimiento de 
crédito, señor Gómez (don José), salen 
esta noche para Santiago de Cuba por 
el Ferrocarril Central, 
Según nos ha manifestado el señor 
Galbis, su viaje á la capital de Oriente, 
tiene por objeto un negocio relacionado 
con el Banco. 
Les deseamos nn feliz viaje y que el 
asunto que allí les lleva, se resuelva 
tal como lo desean. 
LAS ALARMAS DE INCENDIO 
Por el departamento de policía de la 
Habana, se ha pasado á las Estaciones 
del mismo la siguiente circular: 
E l cumplimiento de las disposiciones 
vigentes sobre extinción de incendios 
en cuanto se refiere á los toques de sil-
bato y alarma por los individuos del 
cuerpo, no vienen siendo curaplidan 
con la eficacia requerida, y por ello se 
hace por la presente expresa recomen-
dación, de que se dé lectura de las mis-
mas diariamente á la fuerza por espa-
cio de quince días, á reserva de que 
siempre la instrucción en cuanto se re-
fiere al particular debe estimarse de la 
mayor prefereneia, — A. Martínez Cam-
bón, 2? Jefe de Policía. 
J . M. GÓMEZ 
Anoche salió para Sancti Spiritus, 
por el fereocarril Central, el general 
José Miguel Gómez, quien se traslada-
rá después á Ciego de Avila. 
GOBIERNO CIVIL 
E l Alcalde de Guanabacoa comunica 
al Gobernador que ayer á las once de 
la noche se presentó á la autoridad el 
moreno Ramos, manifestando qne una 
partida de cuatro hombres armados le 
despojaron en el camino de Guanaba-
coa á Santa María del Rosario, de una 
montura y una camisa. 
( orno la declaración de este sujeto le 
pareció al señor Juez un poco confusa, 
dispuso su detención é ingreso en la 
cárcel. 
En el Gobierno civil se recibieron 
los siguientes telegramas: 
San Antonio de las Vegas. 
Gobernador civil. 
Habana. 
Salgo con policía á recorrer distrito. 
Informaré. 
Teniente Alcalde, González. 
3«vlmient^ Aailtin» 
E L E S P E R A N Z A 
En la mañana de hoy fondeó en puerto? 
procedente de New York, el vapor ame-
ricano Esperanza, con carga y pasajeros-
E L G U S S I E 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
entró en puerto esta mañana el vapor 
americano Gussie, con carga y pasajeros. 
E L F E R N F 1 E L D 
Con carbón entró en puerto el sábado 
el vapor inglés Fcrnfieldy procedente de 
Newport. 
E L B A R T O N 
Procedente de Filadelfla entró en puer-
to el domingo el vapor ingles Barton, 
con carbón. 
E L E X C E L 8 I O R 
Con carga y 46 pasajeros fondeó en ba-
hía, erdomingo, el vapor americano Ex-
celsior, procedente de New Orleans. 
E L N Y M P H A C A 
También con carbón entró en puerto 
ayer, procedente de Filadelfla, el vapor 
inglés JVymphac*. 
RUSSIA^' P P I N C E 
E l vapor inglés de eete nombre fondeó 
en bahía el domingo, procedente de New 
York, en lastre. 
E L F A L K I X S 
Con gaaado entró en puerto ayer el 
vapor noruego Falkins, procedente de 
Guanta. 
GANADO 
E l vapor noruego Falkim trae de 
Guanta, á Silveira y Compañía ISOreses; 
824 toros y novillos. 
E l vapor americano Excehior trae de 
New Orleans á F . Wolfe 179 toros, y á 
E . Casaos un caballo y 60 ínulas. 
E L RIOJANO 
Para Matanzas salió el domingo el va-
por español Riojano, con carga de trán-
sito. 
MERCADO MONETARIA 
92% & 93 V. 
91 a 93 V. 
G A S A S D B O A > I B I O 
Flat& e s p a ñ o l a . . . . de 
Oaldírilla de 
BilLtes H. Espa-
ñol .; de 4 ^ * 5 V. 
Oro americano )díj lu8% á 109 p 
contra español. J /4 
Oro amer. contra 1 
plata española, j 
Centones á 5.65 plata. 
En cantidades*, á 5.66 plata. 
Luises ^ i 4.52 plata. 
En cantidades., á 4.53 plata. 
£1 peso amorúja | 
no en piaia es- l á 1-16 V. 
pafiola I 
Habana, Marzo 11 de 1906. 
á l 6 P. 
Casa je tíenetocía y M m M 
de la Habana. 
E l Miércoles 14 del corriente 
á las 8 y 1 {2 de la manana se 
celebrarán en la Capilla de este 
Establecimiento, solemnes hon-
ras fúnebres en sufragio'del al-
ma del que fué vocal perpetuo 
de su Junta de Gobierno 
DOCTOR SEÑOR 
Y BONILLA 
Y para dicho acto los que 
suscriben tienan la honra de 
invitar á los Sres y aras, que 
forman las Juntan de Go-
bierno y Piadosa de Mater-
nidad, supl icándoles la asis-
tencia á tan piadosa cere-
monia. 
Habana 12 de Marzo de 1903. 
E l Presidente, 
Emil io Nuñez. 
i' l Director, 
Evgenio Sánchez Agramante. 
c 559 « -12 ml-13 
AGUAS MINERALES NATURALES 
(OKAN C ANA1MA) 
Probándolas unos días solamente se observará en seguida 
que son las mejores A G U A S P A R A L A MlfiSA, d i r á n lo 
ouc quieran todns sus similares, especialmente para la» en-
fermedades del e s tómago , hígado, digestiones dif íci les y enfermedades de la orini. en general. 
Pedirlas en Boticas, Droguerías. Restaurants y Hoteles de la Isla. M. Humara (á. en C.)f úni -
cos importadores. Hiela 86 y S7, Habana. 
QUEMAZÓN ^ ESTRELLA DE LA MODA 
i PARA SEMANA SANTA, VERDADERAS GANGAS! 
Galones y encajes de seda negra desde 2 centavos la 
vara.—Galones de paillettes.—Sombreros adornados desde 2 
pesos.—Flores y Plumas.—Crespo inglés legítimo muy ancho 
que vale 3 pesos, á peso plata la vara.— Muselina de seda, 
terciopelo, cintas, encajes, aplicaciones, etc., etc. — Todo bue-
no, todo barato. 
3297 
ESTADOS^ UNIOOS 
Servic io de l a P r e n s a Asooiadto 
D E S O Y 
YIQTORIA. E U G E N I A 
Madrid, Marzo Í2—El Presidente 
del Consejo de Ministros, señor Mo-
ret, Ita anunciado oíicialmente el ca-
samiento del Key Don Alfonso X I I I 
con la Princesa E n a de Battenberg, 
que será conocida oficialmente con el 
nombre de Victoria Eugenia. 
LA. P E N S I O N D E L A R E I N A 
E l Ministro de Hacienda ha presen-
tado en el Congreso un proyecto de 
ley concediendo una pensión anual de 
cincuenta m i l pesos á la futura Reina 
de España. 
E L D I A D E L A B O D A 
Definitivamente se ha fijado para el 
dia 2 de Junio la boda de Alfonso y 
E n a . 
L O D E MARRTTEC OS 
Alffeciras, Marzo 12.—Es opinión 
general de que el arreglo definitivo 
de los asuntos que se discuten en Ma-
r r u e c o s es cuestión de tiempo. 
Alemania cediendo en su actitud 
concede la organización del cuerpo de 
policía de Marruecos á Francia y E s -
paña. 
CONTRA MONTERO RIOS 
E l extninistro de marina Sr. Vi l la-
nuova, ha manifestado que piensa de-
nunciar públ icamente en el Parla-
mento la conducta del Sr. Montero 
Kios, por haber concertado un trata-
do secreto con Francia, por el cual 
España ic compromete á ayudar á di-
cha nación en la cuestión de policía y 
del Banco Nacional de Marruecos. 
A L I A N Z A A N G L O - E S P A ^ O L A 
, E n los círculos diplomáticos se con-
sidera que el cambio de visitas entre 
el Hey de España y el Rey de Inglate-
rra es precursor de una alianza gene-
ral anglo-española. 
H U E L G A E M P E R S P E C T I V A 
Nueva York, Marzo i i?.--Los pro-
pietarios de las minas de carbón de 
Antracita» han rechazado todas las 
peticiones formuladas por los obreros t 
eu demanda de que se eleven los jor-
nales en las minas. 
Los patronos alegan que no hay mo-
tivo para que se efectúe cambio algu-
no en las concesiones gue se le hizo a l 
comité de los huelguistas hace tres 
afioMy que por lo tanto serán renova-
das por otro plazo igual. 
Los mineros no han contestado na-
da, pero témese que el dial? de Abr i l 
se declare una huelcra general de los 
obreros de carbón. 
F A L L E C I M I E N T O 
Bunros Aires, Marzo J^.—Hoy ha 
fallecido el Dr. D . Manuel Quintana, 
Presidente de la República Argen-
tina. 
B A N Q U E R O A M E N A Z A D O 
jSVrn J'etersbnrffo, Marzo.l2--M.r. 
Herr i Mendelssonhn, jefe de l a casa 
bancaria de Berl ín que lleva s u nom-
bre, ha recibido desde su llegada á 
esta ciudad, infinidad de cartas, en 
las cuales se le amenaza de muerte si 
hace negociaciones por el emprést i to 
de trescientos millones que tiene en 
proyecto el gobierno ruso. 
Con objeto de protejer la vida del 
millonario alemán varias policías se-
cretas lo siguen á todas partes. 
E L MINISTRO J A P O N E S 
E l Sr. Motoño, nuevo ministro del 
Japón en esta ha visitado hoy al mi-
nistro de Negocios Extranjeros. Con-
de Lansdorff, quien lo recibió con 
cordialidad. 
E L D E S A S T R E D E C O U R R I E R E S 
París , Marzo 12 . - Resultan confir-
madas las noticias publicadas acerca 
de la ascendencia del número de vic-
timas ocurridas en la catástrofe de la 
mina de Courrieres. 
Las víctimas llegan á l . lOO y la re-
glón está horrorizada ante el horrible 
de sastre que ha traído el luto á más 
de « . 0 0 0 familias. 
E l lugar del suceso está custodiado 
por tropas que han llegado con obje-
to de auxilar á las autoridades á con-
tener á los familiares do l a s victimas 
que á todo trance quieren llegar has-
ta la boca de la mina. 
Anúnclp.se que un grupo de 40 hom-
bres que trabajaba en las o b r a s de 
salvamento han quedado sepultados 
en u n pozo á consecuencia del de-
rrumbe de una galería. 
Las escenas que se desarrollan en el 
lugar del drama son en extremo con-
movedoras. 
V E N T A D E V A L O R E S . 
New York, Marzo 1S.— E l sábado, 
se vendieron en U Bolsa de Valor s de 
esta plaza, 474,900 bonos y acciones de 
Iss principales empresas (jue radican en 
I s Kstados Unidos. 
l x > i \ j a d e T í v g i r e s 
y E N T A S E F E C T U A OA.S H O Y 
' ALmacesn. 
47 pipas ?ino tinto Torregrosa. $61 una. 
38l2 „ „ ,. ,, $62 US 2(2. 6^4 
16(4 
28 L chocolate M. López, marc * 
81 1. M U • 
18 c. vino Adroit, 110-60 c. " 0 » w 
800 Ibs. p imentón cáscara La Sei-n 
60 o. vino amontillado Carta Í»I ní.lk 
qaez, $16 c. riat* A, | l 
25 c. vino moscatel damas A Bis 
600 Ibs. chorizos serrano* Tio M ¡'"«th 
100 oajas manteqí Heywarm de orJ/^fc,1 
50 cajas aceituna Flor Sftriliana »j?s'Wp 
VAPORES D ñ l i ^ i ^ 
8 E E S P E R A N . 
Marzo 12—Ida, Fiverpool. 
„ 12—Fio I X . Barcelona v a«n.i 
„ 1 2 - S e í u r a n c a , Verscrux y ' 
„ 14—Moterey, New York. 0)rr«a 
„ 14—La Navarre, Veracriu. 
14—Martin Saenz, New Orl8a 
Pool. 
15-8tasfurd, Bramen v Ar^k ^ 
2i-Santanderino, Liveroool ^ 
S A L D R A N 
M a n e 13—Seguranga. New York, 
15—La Navarre. Saint Nazair* 
16 -Martín Saeni . Canaiias 
PUERTO D E _ U 
B U Q U E S D E T R A V E S ^ 
E N T R A D A S 
Dia 10: 
De Newpon News, (Va.) en 5 días , 
Fernfleld, cp. Smhh, ton. 3142 'cft«p- W 
4 la Habana Coal. 
D ia 11: 
De Filadelfla, en 9 días, vp. iny. Bamt 
Mo Grejor , ton. 1^53, con carbén-ín11''» 
Placé . ' n 
De Filadelfla, en 8 días, va», in» v _ 
cp. Sutherland, t » o . 1969, con câ L ! 
dat Montro» y C^T < 
Do Nueva York, vp. in 
tan Danicm, ton 
y Oomp. 
De Gnanta. en 
2lf«l enlTatreÍR6^ 
u nta",  7 díaf. vp. ago. PalWn* 
tan Pedersen, ton. Iii55, con ganado 
veira y Carap. 0*S| 
miatela 
$84 los \ \ \ . 
)30 uno. 
m  
De Nueva Orleans, en 2 días, vp. 1M p 
sior, cp. Hopner, ton. 3205, con car^l 
SasaieiOB á M. B. KInesbury. ' " I •ovfolk, (Va.) boa. esp. GabrleUe, 
Coombs, tan. 454, con carga 4 R. Tnii? 
Comp. 
Dia 12 
De Nueva York, «n 3>i dias, vp. am. E t e ^ 
za, cp. Ragers, ton. 4702, con car^y, 
jeros i Zaldo y Cp. ' 
De Tampa y Cayo Hueso, en 12 horas TB 
Gussie, cp. Hansen. ton. W8, con ctrnl 
pasajeros á J . Me Kay . ~ 
S A L I D A S 
Dia 10: 
Brunswick, gol. ara. E . J . Bernind, 
Sabino (Pasa) gol. ing. J . W. Hutt. 
D ia 11: 
Matanzas, yp. esp. Riojano. 
t D ia 12: 
Cayo Hueáo, vp. iug. Halifax. 
Nueva Orleans, vp. am. Excelsior. 
Sagua, vp. ngo. Nanseat. 
Veracruz, vp. am. Esperanza. 
M o v i m i e n t o _ d e pasajeros. 
L L E G A D O S 
De NewYork, en el van. am. Esperanza: 
Wil l lam McCuen y l de fam.—HerbertPii 
field y 1 de fam.—P. O, Oradv-^Ibert Hi 
che i ck y 1 de fam.—Frank áceins—H«b« 
Johnson—Robert Carey—H. Pjafre y 1 di í» 
milia—John Ow y 1 i b fam.t-Qustavo EK̂  
—Castro M a r í n - C LeTi»«.Sera{ín 8*nU¿ 
ría—A. Cheron—S. W ü d e r y 1 de fia.-
James WbllehiH—M. Oftcy—J. KUWM 
Senbury—Endaldo f a m a v o y señera,—SMJ 
José LlamttM—Adriana Vftt^y 2df fam.-! 
Lendín—Patric io Cruz—RÍclSrd Davftjll 
familia. 
B A L I D O S 
Para Nueva York en el vp, ara. Morro C» 
tle 
Sraa. Angelina Suarez y 2 de fara-JulUBi» 
ndes—Ricardo y Soflfa Pas tor -J . CifBeroi-J 
Tarel la—J, ^anchez—Concepción Olavanl»-
A. G o r z o - B . Dia l—G. MagRi—D. Ria«i-Í 
Taibo—Juan Pedro—A. Acosia—Isabellimi 
— J . M. CebaMos y 4 de lamWCariÉU Fmu 
dez—F. Montoverde y 2 de f am—J. Bllbw-; 
«Suarez-B. García—L. Carriga—A. Gmí-: 
Roaaero—A. Fernaadcz—Angel—187 tcortrti 
Par* Car» Hueso y Tampa en «1 vp, wit 
cano Olivette: 
Hres. Y. Llanada—R, Prats A. Ch'jnqc»' 
S. Blases—Isolina Rodríguez y 2 niñoi-Ei» 
llano H e r n a n d e z - F . R o q u e - G . Lópeíjfíl 
fam—E. Feraandez-r-A. MftCinea-E. Mam 
—P. García—D. Rodríguez—E. Leén-JtW 
—P. Alfomo—G. M a r a - J . Sanoinz-A. Per» 
r a - F . A c f c t a - A . R&drlguez;—J. Jim»* 
Juana V a l d é s - A . T í r a - U . (Juintero-Utói 
C r u ^ - J . Gal b a l a y a - J . Alvarez-A. C. Moj» 
negro—D. Landa. Sra. y 1 ñifla—M. MirtiH 
—M. Fernandez—M. Cueto-Generoi* Gira 
—8. R o b i d a - M . F e r r e r - A . Hernaadet. 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I I , por M»D«d 
Otaduv. o . i , , 
Veracruz, vp. franc. L a Navarre, por 
Montros y Cp. , 
Veracruz y escalas, vp. ara. Vigilancia, 
Zaldo y Cp. 7 .i.. 
Nueva York , vp. am. Esperanza, por 
Comp. 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranc», 
G u l S í r t í j í i s s . ) , v. Marjel, b»«» m Ú 
Naotils, por Dussaqv Comp. -
Nueva York, vp. am. Vigilancia, por¿*» 
Veracruz jr escalas, vp. am. Yucatán, Por 
do v Cp. , • r piid 
Mobila, vap. cub. Mobila, PorL"1»^. . .» 
Canarias, bca. esp. Trmnfs._por Galbin/" 
Aperturas de registro 
New Y o r k . vap. am. Segnranoa, por Z»' »' 
Mebila, rap. ing. Prlnce George, por 
Placé. W 
New Orleans. vap. am. Excelsior. P«r 
Kln«Bbury. . r-Vi» 
Saint Nazaire y eses., vap. í r^nc" i -
rre, por Bridat, Mont ros y C. 
Buques despachados^ 
Nuera York, vp. am. Marro Castle, Vot 
Con0 69Pbles. 113 P » c a 8 y 1392(3 t»b»^ 
millones 037.5-
garros, 225Ibs 
jas, 46 pacas g 
cal p látanos , 4 id. y 100 bles, no,'̂  ^ 
jas, 3 caballos, 45 tortuga?. - «0* 
jas 102 id. cebollas, 1,426 id. P "'¿i»-" 
legumbres, 223 btes. efectos, 1": 
azüioar. niiret**'^ 
Cayo Hueso y Tampa, •«ap. am. L » ' 
O. Lawtoa Chiíds y Cp. ,0,tn •.M*' 
CCon 10 bles. 112 pacas y o^I» 
tortugas y 110 btos. proTisioQ6̂ ^̂  
E l T S A N F É L I P L 
F I E S T A S A L GLORIOSO SAN 2 
o ^"^-Vdeíí! 
la misa rezada, que se dirá en el *lt .-¡05 
Día 18. como domingo, l o s , f ^ „ " 
tumbrados 
D í a 19, ¿ las 7 « , comunión Kc"v;rado ^ 
sa de nuestro Iltmo. y Revmo. r"» 
sano. A las S U la misa solemne J 
cargo del R. P. Florencio. c»r™e1^* st:** 
Por la noche expos ic ión de S. D. - •' 
procesión con el santo. - s0»\i 
E l d ía 20será la misa cantada 
tos acostumbran todos los meses, 0 ^ . - 1 
3340 21.-9 
» POR $ 3.50 ORO AMERICANO 
se í c hace á s u m e d i d a u n c o r s é m e j o r que los que ^^lue 
( K N T J L N ; y por S 5 . 0 0 a m e r i c a n o s , i u u e h í s i m o mejor « 
que o frecen á 3 I E I > I V O N Z A . Se h a c e n d é la f o r m a que 1' 
se r e m i t e n á tod;i la I s l a . 
E Í ' i u c ó m p a V a b r e C O K S É M I S T E R I O , desde « 4 «nierÍCf,( 
F á b r i c a de c o r s é » L A N A C I O X A L . — O ' R e i l l u Zt* H a 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecano;rnifía. ^ 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E 5 
SAN IGNACIO 49 
E n solo cuatro meses se oueieu ad juirir ea e n * A c i l s n i i . loi coifci*11" ^. 
tmética Mercantil v T e a e i u r í i de L i b r j j . inH'V* 
Clases Je 8 de la mañana % a>< ds i» njaas . —Sa adrnitea intaraDs, m í i i c ^731 
Ari i  
1 
ció internos y externos. 310Ó 
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3 Cl 
o 
Como acosturabran hacerlo todos los 
r n c el Director del reputado colegio 
í a n n f o Tomás' , nuestro querido amigo 
l ilustre pedagogo don Manuel Alva-
'L1 d^Bosai; los profesores y sus 
Into sesenta alumnos divididos en 
aulas, celebraron en la mañana del 
Sbado con una solemne fiesta religiosa 
f! del Santo Patrono de ese estableci-
miento modelo de primera y segunda 
fnsefianza y de enseñanza comercial, 
n e de tan alto concepto disfruta entre 
Potros, por lo sólido de la educación 
nue en él se dá á sus discípulos, mer-
red á la competencia del Director y sus 
profesores y al notable plan desarrolla-
do en las clases. 
Efectuóse la fiesta en la iglesia de las 
Ursulinas, para la que salieron del co-
legio, á las ocho y media de la mañana, 
]os ciento sesenta alumnos en perfecta 
formación, llevando á su frente el 
cuerpo de profesores. 
Se cantó la gran misa del mastro 
Pastor, que dijo el Pbro. don Celestino 
Bivero, hermano del Director del DÍA-
BIo v un himno á Santo Tomás, con 
acompafiamiento de uua orquesta de 
distinguidos profesores, y pronunció 
un hermoso panegírico del Santo el 
Capellán de las Ursulinas. 
Terminada la fiesta, regresaron al 
colegio profesores y alumnos en el mis-
mo orden en que habían llegado, y alíl 
los nifíos y sus familiares fueron deli-
cadamente obsequiados con exquisitos 
dulces y licores. Y después de un al-
muerzo extraordinario salieron los pro-
fesores, todos los alumnos internos y 
parte de los externos, á una excursión 
campestre á la Víbora. 
Felicitamos á todos,—director, pro-
fesores, alnmnos y á las familias de 
éstos,—por tan hermoso acto de con-
memorar con solemne fiesta religiosa, 
haciendo así gala de sus sentimientos 
católicos, la fiesta del Santo Patrono 
qne cobija con su esclarecido nombre 
el excelente plantel de enseñanza en 
que ha cimentado la fama de su pro-
fesión el Sr. Alvarez del Bosal. 
EN E L INSTITUTO 
Conferencia de Mr. Nowarct 
E l sábado 10 del actual, ante una 
concurrencia bastante numerosa y se-
lecta, en la que figuraban hermosas da-
mas tuvo efecto la anunciada conferen-
cia del profesor ífawack sobre Meteo-
rología y sismología, en los salones 
'del Instituto de Segunda Enseñanza, 
cuyo Director es el ilustrado Dr. Eduar-
do F. Flá. 
El Dr. Baralt con frase correcta y 
elegante expuso y leyó en calidad de 
intérprete los términos de la conferen-
cia, amenizada con proyecciones que 
ihacian v^r clara la comprensión del 
asunto. 
Hizo muy atinadas reflexiones sobre 
los periodos críticos de la Naturaleza 
en sus alteraciones locales y se dió cuen-
ta de la maravillosa propiedad de esa 
planta llamada peonía, que es muy 
feensible á los cambios atmosféricos. 
Como á las diez se dió por termina-
da la conferencia, saliendo los concu-
rrentes muy complacidos. 
A X S E L 3 I O G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Hemos tenido el gusto de recibir una 
bonita pieza para plano compuesta por 
nuestro querido amigo el inspirado 
maestro cubano D. Anselmo González 
del Valle, residente en .Asturias. Desde 
el rincón de la tierra de sus padres, 
donde vive, el ameno compositor ha 
compuesto su nueva obra cuyo título 
es el Zapateo cubano, y la dedica á nues-
tro gran amigo el doctor Juan Bances 
y Conde, Presidente del Centro A s -
turiano. 
E l infatigable profesor de música no 
cesa de trabajar aun en medio de la 
holgura en que vive por sus bienes 
propios. Ha compuesto unas seis ó 
siete "Rapsodias asturianas" y una 
infinidad de transcripciones de óperas 
que tienen gran aceptación en toda Es-
paña y en Cuba y en el extranjero, 
donde es muy conocido y apreciado por 
su producción selecta y genial. 
Keciba las gracias el querido amigo 
por el envío de su nueva composición, y 
de paso recomendamos á los amaieurs 
del piano adquieran el "Zapateo cuba-
no", de Anselmo González del Valle, 
seguros de que ha de gustarles. 
LOS NINCS SON INOCENTES 
Cuidar de ellos es hacer un bien á la huma-
nidad. L a N U T R I N A del Dr. R O U X es ua 
Salva-Vidas de la Infancia; no contiene aceite 
de hígado de bacalao ni otras grasas que siem-
pre caen pesadas en el e s tómago tierno y deli-
cado de los niños; es tridigestivamay Ñutrit i -
r « y ha triunfado sobre todas las EÍMÜLSIO-
N £ S . — P í d a s e en Droguerías y Farmacias L A 
N U T R I N A del Dr. R O U X . 
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FIESTA A L E G R E 
EN" 
JAI-ALAÍ 
E l primer partido dominical fué á 
treinta y lo jugaron Escoriaza y YUla-
hona, blancos, contra Alverdi é Illana, 
que eran azules, y que se quedaron ver-
des. Jugaron bien los blancos y el de-
lantero azul: pero el zaguero verde no 
pudo jugar. L a vardad que Illana tie-
ne cosas de tres pesetas. Jugó mal, muy 
mal. Corramos el velo. Se quedó en 20. 
Jugaban la quiniela j fumaban con 
entusiasmo de E l Ticket, Machín y Na-
varrcte] pero Isidoro, que es fumador 
delicado y chico buen mozo, sintió en-
vidia, sacó otro de la misma marca y 
fuese... fuese con la primera qainiela, 
después de hacer locuras de mérito. 
Y Fetit y Navarrete, azules, fueron 
aporreados de un modo deloroso por los 
blancos Isidoro y Machín. Este don San-
tos es un confianzudo irresistible. Ayer 
no pifió una pelota; su juego convenció 
y aplastó á los contrarios. Fué el par-
tido mejor y más grande que jugó don 
Santos. Fetit y Navarrete se quedaron 
en 25. 
Alverdi, se llevó la última quiniela, 
cuando los prohombres de la crónica 
vasca deportiva salíamos con dirección 
al domicilio que en Galiano tiene el ga-
lano director del ite/t Jiu, á cuyas puer-
tas nos esperaba triste y lloroso un au-
tomóvil, cedido gratuita y galantemen-
D R I L E S 
^ S U C E S O R D E 
A V I S A 
aCa 7/ueva Sranja 
que el día 13 D E M A R Z O pondrá á la venta 
su gran surtido de 
FABRICADAS EXPRESAMENTE PARA ESTA CASA y 
P A R A E l ; 
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te por E l Indian Trasportation de Zu-
lueta 28. 
Nos reciben en los soportales, mu-
chas y muy hermosas mujeres, entre las 
cuales pareciónid ver á una doctora fu-
tura, de mirada dura, de ojos negros y 
hermosos, y de falda azul. ¡Qué docto-
ra, exclamarou los prohombres! E l au-
tomóvil, aunque húmedo y tristón, es-
taba enjaezado con los laureles de E l 
Fénix, que son los propios laureles de 
los cronistas. 
Ya, escampa, ya escampa, gritamos 
los prohombres. 
Vamos, vamos en busca de la Alicia-
na. 
Y pasó el cabo López, el cabo sani-
tario más humilde y más sabio y el ma-
yor enemigo que tienen los mosquitos 
filarmónicos que molestan las narices y 
que las hinchan. Saludamos al doctor, 
le abrazamos, le tiramos varias ser-
pientes de italiano distintivo, sonrei-
mos á las bellas y las bellas nos sonden. 
Partimos: la doctora nos saluda con 
la manita. E l chau ferenc\euáe la chis-
pa y taft taft Galiano abajo, Malecón y 
Prado arriba. Bl chauffer confunde el 
Malecón con la calzada del Monte; le 
habla Caballero en inglés y el automó-
vil no camina. Mucho ruido y la má-
quina quieta. A l vehículo, según el 
chauffer se le acabó la chispa. 
Y nos quedamos sin chispa y con la 
chispa. 
E n el elegante, suntuoso si qne deli-
cado restaurant E l Casino, nos espera-
ba un banquete. Su dueño el inoro 
Muza, Rogelio, desplegó todas sus ener-
gías; comimos bien, nos sirvieron bien, 
como sirven siempre en casa del moro 
de Grado. Muchos plates. platos sucu-
lentos, buen olor, mejor sabor y vinos 
buenos que calientan el estómago y 
avivan el cerebro. Las órdenes de'Ro-
gelio las recibía el insigue literato de 
aquella carpeta, el cronicón moscón, el 
rubicundo Huertas, cnonista notable y 
de resistencia indiscutible. 
A l tercer plato, el vino se mostró 
halagor, bullía el vino y se trataba de 
tú al mismo dios. Espectación! 
Don José Miguel, con aire patriar-
cal discurre por entre las mesas ma-
jestuoso y sonriente, cariñoso y afable. 
Los cronistas saludamos al prócer con 
el respeto que se debe á los que han 
sed y hambre de justicia. 
Caballero, que firma Conde, y que 
debiera serlo, lo invitó y el prócer eva-
dió la invitación, con un gesto de tris-
teza honda, de esa tristeza que se lleva 
dentro y que no pueden disimular los 
que sufren persecución injusta. 
Y llegaron los postres y rodó el 
Moet chandon, como entremés se fuma-
ron los cigarrillos de E l Ticlcct y como 
fin de fiesta se fumaron sendos torpe-
dos de Por Larrañaga; hubo plus, de 
Aldabó y se dijeron chistes á granel. 
Como somos gente no hubo brindis. 
Sin embargo, Lucio Solís, mostróse 
asaz, si que también alegre y dichara-
chero como siempre. 
Se disolvió la fiesta cuando algunos 
cabeceaban. Sobre los comensales lan-
zamos un millón de serpentinas con que 
E l Fénix, de Obispo, obsequió á los cro-
nistas. 
Y no hubo más. L a chispa que le 
faltó al automóvil, se quedó con noso-
tros. 






Todo va bien, cuando 
el niño es tá bien. Ali» 
mente e l n i ñ o bien, 
dándole " M E L L I N ' S 
FOOD", le nutrirá, le 
hará crecer fuerte y le 
hará feliz. Estamos se-
guros de ello. Pregunte 
V d . á las Madres de los 
niños criados con el 
" M E L L I N ' S FOOD". 
Pida nuestro libro re» 
férente al " M E L L I N ' S 
FOOD". Lo enviamos 
libre de gastos. 
Mellin's Food Co. Boston. Masa* 
del 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes 13 de Marzo, á las ocho de la 
noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Base-Ball 
HOY 
Si el tiempo no se opone á ello, esta 
tarde se efectuará el desafío que se sus-
pendió ayer, entre los clubs Habana y 
Almendares. 
E l match empezará á las tres de la 
tarde. 
del Centro Gallego 
En el tren general de la línea del 
Oeste tomó pasaje con destino á Pinar 
del liío, una Comisión del Centro Ga 
llego representada en las personas de 
los señores Ldo. José López Pérez, José 
Brunet, José A. Fernández y Joaquín 
Galindo, con objeto de constituir la de-
legación de aquella ciudad. 
En la estación los esperaban el Comi-
té en pleno y algunos elementos valio-
sos gallegos y cubanos, trasladándose 
al hotel y restaurant ^Gustavo" donde 
todo estaba preparado al efecto. 
Después del almuerzo, y siendo las 
3,40 de la tarde, se procedió á dar prin-
cipio al acto, abriendo la sesión el Pre-
sidente de la Comisión D. José Bru-
net, quien en fácil y elegante palabra 
expresó el objeto de la reunión y los fi-
nes humanitarios y altruistas que per-
sigue el Centro Gallego de la Habana 
al establecer delegaciones en todas las 
provincias. 
Acto continuo se procedió á la elec-
ción déla Junta Directiva, resultando 
electos por unanimidad los señores si-
guientes: 
Presidente de honor. —D. Gustavo 
García Artidiello. 




Secretario.— Dr. Guillermo de Mon-
tagú. 
Vice. —D. Tomás Milia. 
Vocales. — D. Marcos Puente, don 
Manuel Milia. don Andrés Manibesa, 
don Severo Nieto, don José Vigueira, 
don Cándido Valdés, don Francisco 
Canosa, don Vicente Díaz, don Manuel 
Díaz. 
Médico—Dr. Carlos de Montagü. 
Después de tomar posesión la Direc-
tiva, el señor Secretarlo hizo uso de la 
palabra saludando elocuentemente á la 
Comisión del Centro Gallego y dando 
las gracias á los concurrentes en nom 
bre de la Directiva, exhortándolos pa-
ra seguir con tesón trabajando en pró 
de la nueva Delegación, hasta contar 
con un número en relación de asociados 
como el del Centro que en la actualidad 
es de 20.232. 
L a Presidencia le invita á hablar al 
señor López Pérez y éste agradece el 
saludo del señor Secretario en nombre 
del Centro Gallego y de sus compañe-
ros, explicando luego los fines que per-
sigue la Sociedad, cual es brindar álos 
gallegos de provincias todos los benefi-
cios de que gozan los residentes en la 
capital, y no sólo á éstos sino á todos 
los que simpaticen y figuren en nues-
tras listas de asociados, nacieren donde 
quisieren. 
A las siete y media de la noche la 
Directiva obsequió con un espléndido 
banquete en el restaurant 4'Gustavo" 
á la Comisión del Centro, estando re-
presentadas las más altas autoridades 
de la provincia; el Sr. Gobernador, el 
Sr. Alcalde, el jefe de la policía, el 
Presidente de la Colonia Española, el 
presidente de la Sociedad uPatricio,,, 
el presidente de la Delegación Asín 
riana y la prensa periódica, excusand» 
su asistencia en sentidas cartas, el pre 
sidente de la Audiencia y el Cónsul dr 
España. 
Llegada la hora de los brindis inicio 
los el representante del señor Goberna 
dor en frases de simpatía y cariño de 
seando prosperidad al gran Centro Ga 
llego de la Habana. Siguióle el ilustra 
do Doctor en leyes Guillermo Monta 
gú, pronunciando una bella oración ei 
la que abundaron elevados conceptos 
haciendo resaltar las virtudes de h 
personalidad gallega humilde y traba-
jadora. Pero donde su peroración llegl 
á alcanzar más brillantez fué cuandí 
en esos arranques oratorios habló de esi 
España que á través de los siglos llevi 
la civilización del viejo al nuevo mun* 
do. 
E l Ldo. señor López Pérez brindó ei 
nombre de la Comisión y su discursi 
fué seguido con admirable atención por 
que en él hizo resaltar una vez más si 
talento, su ilustración y verbo. Los ga 
liegos y desde luego los españoles, so* 
mos una misma familia con la cubana 
por la sangre, por la religión, por lai 
costumbres y el idioma. 
En medio de aplausos se levantaroi 
de la mesa á las diez y media estandt 
amenizado el acto por una espléndidí 
banda de música, pasando todos los i o 
vitados á la Colouia Española donde S4 
celebraba un baile de disfraz, y mái 
tarde á la sociedad cubana ^Patria" 
recibiendo á la Comisión del Centn 
otra de aquella Sociedad al frente de si 
presidente, que con cariñosas frases dH 
la bienvenida al Centro Gallego, siende 
obsequiados amablemente con licores j 
espumoso champagne. 
A l tomar el tren de regreso la esta« 
ción del ferrocarril estaba concurrídísi 
ma, siendo despedida la Comisión eu 
medio de un viva al Centro Gallego, da 
do por la Directiva en pleno. 
P i e n s e us t ed , j o v e n , que t o 
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P L 
C A L l l e g a r á á v i e jo . 
E l Liquozone por sus hechos. Gratis la primera Botella 
Xo publicamos tertimonios acerca de-
Liquozone; preferimos comprar la pri-
mera botella, y dejar que el producto, 
por sí mismo, pruebe su poder. E l sim-
ple ensayo haríí más en su convenci-
raiento' que todos nuestros argumentos. 
Le pedimos que conozca á nuestras ex-
pendas, lo que este producto significa pa¡¡ 
ra Vd. 
SI está enfermo, use el Liquozone para 
obtener su restablecimiento, como raf-
llares de pacientes han hecho. Sepa que 
consigue lo que otros remedios no han 
logrado. Si se encuentra bien, úselo pa-
ra mantenerse en buena salud; para pre-
servarse del ataque de los gérmenes, y 
como un vigorizador. 
Lo que es E l Liquozone. 
Las virtudes del Liquozone se derivan 
solamente de gases. Enviamos la formula 
á todos los que lo usan. Su fabricación 
exige el empleo de inmensos aparatos y 
un período de ocho á catorce días. Se fa-
brica bajo la dirección de reputados quí-
micos. E l objeto qué se consigue es soli-
dificar y mezclar, de tal modo los ga-
ses, que lleven al sistema un poderoso tó-
nico germicida. E l solo contacto del L i -
quozone destruye todo gérmen de enfer-
medad, pues los gérmenes son vegetales, 
sin embargo, para el cuerpo humano no 
es solamente inofensivo, sino útil en ex 
tremo. Estaos la diferencia principal en-
tre el Liquozone y los germicidas corrien-
tes; pues tomados éstos interiormente 
son venenos activos. Esta es la razón por-
que las medicinas han sido impotentes 
en las enfermedades micróbicas. E l L i -
quozone tw un poderoso vlgorizador y 
purificador; por tanto, ninguna enferme-
dad puede existir en su presencia. 
Compramos el derecho de fabricar el 
Liquozone en América y otros países 
después de haber verificado millares de 
experimentos. Su poder se demostró 
una y otra vez, en los casos más difíciles 
de enfermedades micróbicas. 
Después ofrecimos suministrar gratis 
la primera botella á todo enfermo que lo 
necesitase. Y hemos gastado más de un 
millón de pesos en anunciar y cumplir 
este ofrecimiento. E l resultado ha sido 
que más de 11.000,000 de botellas han 
sido empleadas en su mayor parte, en los 
dos últimos años. Hoy es innumerable 
el número de personas curadas, las hay 
en todas partes, y ellas pueden referir lo 
que el Liquozone ha hecho, 
Pero es tan grande aún el número de 
personas que lo necesitan, que, por éste 
motivo, seguimos publicando nuestro 
ofrecimiento. En los últimos años la 
ciencia ha descubierto ser debido íl los 
ataques de los gérmenes, el origen de nu-
merosas enfermedades. 
Casos en que debe emplearse 
Estas son las enfermedades en las cua-
les ha sido más empleado el Liquozone. 
En ellas es donde ha adquirido su gran 
reputación. En todos estos males supli-
mos gratis la primera botella. Y en to-
dos, sea cual fuere su periodo, ofrecemos 
á todo el que lo use, un ensayo ulterior 





Bronquitis - Blenorrá- giosaa. 
gia. Escrófula 
Cáncer-Catarro Gonorrea-Gota 
Caspa L a Grippe 
Cálculos en la Vejiga Leucorrea 
Disent ir ía-Diarrea Neuralgia 
Dispepsia Pituita-Influenza 
Dermatosis R e u m í tico Papera-Paludismo 
Envenenamiento de laReumatismo 
Sangre Resfriados-Tos 
Eczema-Erisipela Sífilis 
Enfermedades - Cutá-Tuberculosis 
neas. Toda clase de Fiebres 
Enfermedades de laTumores-Ulceras 
Garganta. Tisis 
Igualmente en la mayor'a de las diferentes 
formas de las siguientej: 
Enfermedades de los Ríñones . Enfermeda 
des del Hígado . Enfermedades del Estómag" 
Enfermedades de la Mujer. 
Fiebre, Inflamación ó Catarro, Impureza 3 
Envenenamiento de la Sangre, indican, gene 
raímente , un ataque de gérmenes . 
E n la Debilidad nerviosa el Liquozone obn 
como vitalizador, obteniendo maravillosos n 
sultados. 
Gratis una botella de 50 centavos 
oro americano. 
Si necesita Vd. el Liquozone, y no Id 
ha tomado antes, sírvase enviarnos ©stx 
cupón. Le enviaremos una orden para 
que un Droguista de esa localidad U 
entregue, gratis, una botella de 60 centa-
vos oro am., la que nosotros pagaremos ai 
Droguista. Este regalo lo hacemos pa. 
ra convencerlo; para dejar que el pro' 
ducto, por sí mismo, demuestre lo qm 
puede hacer. En Justicia íl sí misrm 
sírvase aceptarlo B|O dilación, pues Ó8t< 
no lo obliga en nada para con nosotros 
E l Liquozone se vende ¿L 50 centavoi 
y $1 Oro Am. la botella. 
Corte este Cupón 
Llénelo y m á n d e l o á The Liquozone 
Company, 4 5 8 — W a b a s h A v e , Chica-
go, ÍHL, E . U . A. 
Mi enfermedad es 
Nunca he usado el Liauozone; pero si 
ustedes quieren fac i l i ta ímí , gratis, una 
botella de 50 centavos oro, lo tomaré. 
1ÓÓ0 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
Este ofrecimiento es solamente & los que ja-
más lo han tomado. A cualquier Médico ú Hos 
pical que a í n no esté usando el Liquozone tea 
drímos mucho gusto en facil itárselo para si 
ensayo 
S Y a 
\i CnratiTa Tiirató, T Picrastitoyeifé 
Inmisión Creosotada 
us m a m PM 
CADENA ETEMA 
novela histórico-social por 
C A K O L I N A m V E R I s I Z Z I O 
'FEta novela se vende en "La Moderna Poe-
*sa." Obispo 135) 
(CONTINUA) 
itniY eDt011ces? L a vida de Tilde le era 
^prescindible; si no se apresuraba á 
ovarla se perdería con ella. 
Cuando reflexionaba de esta snertf, 
amaron á la puerta. Juliana, temieu-
nna presencia extraña, se levantó 
Para abrir. Era la doncella. 
^ iQué quieres? 
dW?1* Venido "na tal Gabriela, que 
^ ü a sido llamada por la señora. 
entre aqaí0""" CODtebto •Jaliana. - ^ 
P o ^ 1 3 ^ ™ guantera llegaba á tiem-
nn^ Uuica mnjer á la Jalia-
QtiHd i C0Ufiarse' y le seria de.suma 
fcej., 3(1 ei1 tau críticas circunstancias. 
sornr te no esPeraba Gabriela una 
vTto semejante. . » 
<3ibo«nRO que (3ar a nste(í noticias— 
lJ^5?n malvada sonrisa. 
* yo también, pasa, pasa, 
^ r i g i é n d o s e * la criada: 
rePara la mesa con dos cubiertos 
—ordenó — y avísame cuando esté 
puesta. Entretanto qne nadie nos mo-
leste, pues no estoy para nadie. 
—¿Y si volviese el sefi&r? 
—Unicamente para él—exclamó ce-
rrando la puerta, una vez que la cria-
da hubo salido. 
Gabriela, mientras, al ver en la ca-
ma una persona acostada, y al oiría 
hablar, atraída por una fuerza magné-
tica, se aproximó á ella. 
Un grito de espanto brotó de sus lá-
bios; un nombre se presentó en su 
mente. ¡Tilde! 
— i E s realmente ella!—murmuró Ga-
briela. 
L a joven continuaba delirando. 
—No me toquéis... soltadme. Mira, 
mira, cómo se ríen... Camilo... E m i -
lia... nos los creáis. Es demasiado, de-
masiado. ¡Qué horror! Abusar de mi 
situación para robarme... Xo hay jus-
ticia. ¡Dios mió! ¡Dios mió! ¿No los 
castigaréis? 
Juliana palideció intensamente. 
—Me parece que sueño—dijo Ga-
briela.—iPero por qué grita tanto! 
¿Está loca? 
—No; delira: tiene fiebre; y será 
preciso llamar á un médico para que la 
cure. 
—Déjala que se muera; será mejor 
para todos. 
— E s necesario que viva, y me ayu-
darás á salvarla. 
— L o haré si usted lo manda; pero el 
médico me parece inútil, ó, al menos, 
probemos primero á salvarla nosotras. 
¿Tiene una vasija para hielo? 
—Sí. 
—Démela, que la llevaré y de paso 
compraré dos sinapismos. Se los pon-
dremos en los piés, y pronto le pasará 
ese delirio. 
—Sí, pieusas bien; ve, apresúrate, 
mandaré á Justina que la vele, diciéu-
dole que se trata de una pobre mucha-
cha á la que perseguían unos ladrones 
y á la que se ha dado asilo. Además, 
Justina es una buena muchacha que 
callará, creerá todo lo que le digo, lo 
mismo que el criado. 
Media hora después. Tilde, cuidado-
samente abrigada, cou la cabeza ven-
dada con compresas de hielo y los si-
napismos en los piés, pareció que reco-
braba la tranquilidad. Había pasado 
la crisis de sollozos convulsivos, de im-
precaciones desesperadas. 
De cuando en cuando un doloroso 
estremecimiento agitábala de piés á 
cabeza, y un gemido prolongado y lú-
gubre se escapaba de su garganta. 
Sentadas junto á su cabecera, conver-
saban Juliana y Gabriela. L a segunda 
fué á casa de Borra con intención de 
referir á su antigua señora la escena 
ocurrida en el domicilio de Ninuccia; 
la revelación hecha por Faustino Ber-
tazzi de no ser el padre de Tilde, y la 
resolución del viejo á descubrir la rea-
lidad á la joven. 
Una nube obscureció la fisonomía de 
Juliana. 
—Sabía todo eso—dijo,—y también 
comprendo ahora por qué Tilde huyó 
de su casa. 
Intentó sonreír, pero su risa fué una 
mueca macabra. 
—Quisiera detenerteámi lado—aña-
dió Juliana, pero estimo que es prefe-
rible vuelvas á casa de tu señora. Así 
podrás averiguar cuanto con Tilde áe 
relaciona, y los pasos que den para 
encontrarla. De lo demás yo rae en-
cargo. 
La enferma exhaló un débil lamento 
y se pasó la mano por la frente, cual 
pretendiendo que se desvaneciera uua 
horrible visión. 
—Sueña—dijo Gabriela con expre-
sión sarcástica inclinándose hacia Ti l -
de—debemos renovar la provisión de 
hielo, y ya verá usted cómo luego se 
despierta tranquila. 
—Llegaste muy oportunamente— 
agregó la hermosa guantera sonriendo 
—por un momento temí que se murie-
ra 
Claudio regresó al anochecer y halló 
á Juliana velando á la desgraciada 
Tilde. Sufría un secreto terror. 
—¿Ha estado siempre así?—pregun-
tó. 
—¡Oh! mucho peor—contestó ésta 
con acento burlón—creía que se moría. 
—No nos faltaba más qne eso. 
—Ahora va á recobrar la tranquili-
dad, pero por algunos días será conve-
niente que no te vea. Yo la asistiré y 
t úpuedes dormir en mi aU'oha. 
—Bueno, pero después ¿qué piensas 
hacer de ella? 
—Do mis proyectos no te ocupes, ú 
menos que no desees guardarla á tu 
lado para consolarla. 
—No, contestó temblando—para na-
da la quiero; una vez que en ella te be 
vengado y me he vengado, preferiría 
verla muy lejos de mí. 
—¿Tienes miedo? 
Haolaba en voz baja, como temerosa 
que la enfermera pudiera oiría. Clau-
(íió se encogió de hombros sin respon-
der. Juliana prosiguió: 
—Lo comprendo; temes que por cual-
quier circunstancia, el amante ó el no-
vio de Tilde lleguen á descubrir su pa-
radero y te pidan una satisfacción. 
—Que vengan, no les temo—dijo el 
libertino con jactancia, prorrumpiendo 
en una carcajada, en la que se traslucía 
el espanto. 
—¡Calla! — interrumpió vivamen-
te Juliana, irritados sns nervios por 
aquella insólita carcajada, cuya false-
dad adivinaba—podría despertarla. 
¡Vete! 
Claudio se inclinó para besarle la 
nauca. Ella lauzó un grito. A l mismo 
tiempo Tilde se agitó, y por segundj 
vez sus labios repitieron. 
—¡Felicidad! 
Claudio sufrió la misma penosa im-
presión que por la mañana. 
Juliana uo paró atención en el nom 
bre pronunciado por Tilde; pero SÍ 
sorprendió al notar la alteración de lai 
facciones de Claudio y su turbaciói 
inmensa. 1 
—¿Qué te oeurre?—exclamó. —¿Bas 
ta un ^rito mió para asustarte? 
Claudió pasó una mano por su freut^ 
esforzándose en¡recobrar la serenidad 
—No, no—dijo débilmente—he ex 
perimentado un vivo dolor que ya pa 
só, pero me marcho y no volveré aquj 
mientras pueda exasperar á Tilde. 
Juliana se encogió de hombros coi 
desprecio, y apenas su amante salió, 
sus labios se crisparon ferozmente. E s 
tabapersoadida de que el miscrabh 
había poseído á la joven, aprovechan 
dose de su desmayo. ¿Tenía miedo y s« 
arrepentía de su delito? ¿Qué le impor 
taba? De un modo ó de otro, parte d< 
su venganza se había satisfecho. 
Juliana cenó en la misma alcoba ] 
luego se aseguró de que el sueño de li 
joven era más franqnilo, la fiebre me 
nos fuerte; le cambió las compresa» 
heladas y la arropó con sumo esmero, 
Al verla así, se creyera que una ma 
dre amorosa velaba por la vida de si 
idolatrada criatura. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . —Edición de la tarde. -Marzo 12 de 1906. 
E l Carnaval llega á sus postrimerías. 
Ya, cou su baile del sábado, se des-
pidió de la careta el Centro Gallego. 
Baile concurridísimo. 
Se celebró en el teatro Nacional y 
gracias á esto pudo tener cabida aquel 
público que excedía de dos mil almas. 
La sala dei coliseo había sido bri-
llantemente engalanada. 
Lucía preciosa. 
, Y en el exterior, una cinta de luces, 
extendida sobre el muro, expresaba la 
prosperidad del importante instituto 
pregonando publicante sus 20,232 so-
cios. 
También se bailaba esa misma noche 
del sábado en la Sociedad del Vedado. 
Muy animado el chalet. 
Un enjambre adorable de maacaritas 
hizo las delicias de la noche. 
E l Centro Asturiano, á despeeho de 
de lo desapacible del tiempo, vió favo-
recidos anoche sus salones por una con-
currencia numerosísima. 
La simpática sociedad que preside el 
señor Bancos y Conde dará su adiós al 
Carnaval cou el baile del próximo do-
mingo. 
Baile que es de pensión. 
También el Liceo de Guanabaeoa pre-
para una m a t i n é e infantil para el do-
mingo que resultará, á no dudarlo, 
una fiesta deliciosa. 
E i miércoles, en E l Progreso, el sex-
to baile de la temporada. 
Y el jueves, el del Ateneo. 
De viaje. 
Un adiós á una encantadora. 
A Luz Monteverde, la bella, la gen-
tilísima hija del coronel Monteverde, 
agregado militar de la Embajada de 
España en Washington. 
¿alió el sábado, á bordo del Morfá 
Casiie, de vuelta á los Estados Unidos. 
En el mismo vapor embarcó, des-
pués de una agradable temporada en 




Una nota simpática. 
Llega desde Madrid trayéndonos la 
nueva gratísima del nacimiento de un 
tierno niño que es alegría y encanto 
del joven y distinguido matrimonio 
Angeles Adán y Javier Acevedo, quie-
nes verán colmadas así, con ese primer 
fruto de su unión, todas las dichas y 
todas las satisfacciones de su dalce ho-
gar. 
Para todos los amigos que cuentan en 
esta sociedad los nuevos papás la noti-
cia no puede ser más agradable. 
Reciban con estas líneas mis para-
bienes afectuosísimos. 
Algo de teatro. 
Dos novedades se preparan para la 
seftiana que hoy empieza. 
Una, el beneficio de Aída Gouzaga. 
L a notable tiple, que hace en estos 
tnomentos las delicias del público de 
Albisu, dará su función de gracia ea la 
coqhe del miércoles con un programa 
escogidísimo. 
L a otra novedad es el debut de Fuen-
tes en el gran teatro Nacional. 
Está anunciada para mañana. 
L a obra del debut, obra nueva en la 
Habana, es el drama de Linares Astray 
que lleva por título María Victoria. 
A la noche siguiente va E l adversa-
rio y el jueves Los maUiechores del bien, 
último drama de Benarente, estrenado 
BU el Español coa gran éxito. 
La temporada, que promete ser ani-
madísima, no puede tener mejor ini-
ciación. 
Con obras nuevas todas. 
Los entreactos de las noches dramá-
ticas serán amenizados por el doble 
cuarteto que dirige el profesor Gonzá-
lez Gómez. 
Música selecta de un extenso y bri-
llante repertorio. 
Sobre una boda. 
Ampliando la nota que inserté en 
mis Habaneras últimas acerca de la bo-
da de la señorita Alicia de Arozarena 
y el joven oficial de la armada francesa 
Enrique Delort diré m e la nupcial ce-
remonia tuvo lugar en la iglesia de JVo-
tre Dame ante una concurrencia elegan-
te y distinguida. 
L a novia daba el brazo á su hermano 
el señor Guy de Arozarena, y el novio, 
ásn respetable madre, Mme. Delort. 
Las señoritas Margarita Balbiani y 
Andrée Delort, cou los jóvenes Gontrán 
de Mare y el teniente de infantería Jor-
ge Loizillón, formaban el grupo de de-
vioiselles et gareons d? honneur y entre; 
otros completaban el cortege la señora 
Mendive de Barbarrosa, la señora Le-
reto Plá de Ferrer y Picabia, la seño-
rita Elena de Arozarena, la señorita 
Andrée de Caladón, los Condes Balbia-
ni, los Condes Mercier de Caladón y el 
doctor Emilio Ferrer y Picabia, Minis-
tro de Cuba. 
Revistió el acto nn carácter íntimo. 
Reitero á la espiritual Alicia y á su 
dichoso elegido los votos más fervien-
tes por su eterna felicidad. 
* 
* M, 
Mol de la fin. 
Un caballero extremadamente calvo 
va á la perfumería de Dubic y compra 
un frasco de esa Tintura Oriental acre-
ditada como lo mejor para teñirse el 
cabello. 
Y después, dirigiéndose al señor Do-
ria, le dice: 
— Ahora, ¿rae podría usted hacer el 
favor de facilitarme pelo para usar la 
tintura! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T K O P I C A L . 
HISILLA 
Llegar á la completa posesión del 
arte de ser bonita, fué, desde la fragi-
lísima Eva hasta la Cleo de Merode, 
idea bullidora, dominante, iloica en las 
mentes femeninas. Eva, según los cro-
nistas de su época, se peinaba pelo 
í arriba y tenía la obsesión del crepé. 
Miraba mucho al Sol para que sus ojos, 
tímidamente azulados, se ennegreciesen 
y se engrandeciesen; se ponía al viento 
y al frío para que el frío y el viento 
tostasen su cutis dándole un tinte gita-
no de Soleá churripandí; caminaba so-
bre espinas para que las punzadas la 
obligasen á mover los pies con ligereza 
y á hacer extorsiones corporales. (De 
ahí nació el bolero, que fué la perdición 
de Adán). Su espejo era el río, el pri-
mitivo Al mondares, y de sus olas, aún 
inocentes, aprendió la perfidia. Pobre 
Adán, ingénuo y bisofio! 
Desde aquellos días paradisiacos has-
ta los nuestros infernales. E l arte de ser 
bonita se desarrolló lenta, pera sucesi-
vamente, aunque no llegó á la meta 
suspirada. L a que nace con narices 
¡ luengas, nariguda vivirá por los siglos; 
la que nace para ochavo no llegará á 
cuarto, y la que nace barrigona... 
¡manque la fajen!... 
No así la chata; no así la escueta; no 
asi la estevada... Coa ellas será e l reino 
del masiaje que les aumentará las nari-
ces, las datará de curvas y las devolve-
rá aquella gallardía y trapío que tanto 
bien hacen á las hembras de rompe y 
rasga. Y ne se hará esperar: el transfor-
mismo por el massaje se verifica súpito. 
Así lo declara una chula de la Plaza 
de la Cebá convertida en massagista ita-
liana y en profesora augusta de E l arte 
de ser bonita, ea la revista cómico-líri-
ca-bufa-bailable que se estrenó el pasa-
do sábado en Martí. 
A fé mía, que si á la tal revista se le 
quitara el decorado, los trajes cortos, 
los can-canes largos y otras tentaciones, 
y si, además, le quitan la Pastor, ao 
queda de la obra ni un pimiento. (Lo 
mismo qne L a gatiía blanca, que es un 
galop filarmónico bailado en campo 
verde desde el título hasta la firma). 
Pero, ea fin, las decoraciones, los can-
canes largos, los trajes cortos y las 
demás tentaciones de que hablé, y la 
Pastor, son parte á que el público se 
muestre alegre, ruidoso y guasón, y á 
que habiendo recibido la obra con cier-
tas reservas el sábado, la haya recibido 
ayer coa los brazos abiertos, á libre 
plática y cerno á onza de oro. 
Verdeoillas sea L a gatita blanca y E l 
arte de ser bonita, pero no tanto como 
se dijo, ni cuánto qne se pueda decir 
de ellas que ''están verdes", como de 
las uvas de la zorra. La discreción de 
los artistas atenúa los colores fuertes 
que puedan ofender las retinas castas. 
Por esta atenuación va el agua al 
molino. Los Robreño atenúan; los de 
Martí, atenúan, y ha de llegar la moda 
atenuante á tal extremo, que el arte de 
Regino se nos presente sin agravante 
alguna, y á guato del verdadero públi-
co, que no gusta de los manjares fuer-
tes. L a pimienta, la sal y la mostaza, 
que dosimétricameate excitan el apeti-
to, servidas á calderadas estragan el es-
tómago del más bellaco carretero. 
E l arte de ser bonita, con las atenua-
ciones del ala, resulta una obra atra-
yente y sugestiva para el público fe-
menino, y para el masculino, pues... 
Es curiosísima la compañía que ac-
túa en Martí. Salvando la Pastor, que 
es salvar la parte y el todo, no quedan 
en Martí más que medianías escasas, y, 
sia embarga, estas medianías se portan 
bravamente, forman conjunto artístico, 
que no es poco conseguir, y se atreven 
con Geisha, i con Cavalleria y otrás obras 
decaballerfa. Ahora tibnemen etísayo 
Fausto, Norma y Otello, y saldrán avan-
te, por milagro debido á la orquesta, 
magnífica en extremo, y á la dirección 
de escena, que, dependa de quien de-
penda, es admirable en todas las obras. 
Cuanto á la Pastor ya conoce ella el 
arle de, ser gatita, y enseña las uñasen 
los couplets, cosa que yo le repraebo 
muy seriamente. No hay para qué mos-
trar al público la talega de los chismes 
de bastidores. Tan importante para la 
actriz como el arto de ser bonita, es el 
arte de ser bondadosa. 
Y siempre lo fué Don García. 
ATA.VASIO RIVERO. 
NOTICIAS VARIAS 
Ayer, poco antes de las doce del me-
diodía, un joven decentemento vestido 
tomó un coche de plaza frente al café 
Central, ordenándole al conductor tomase 
la calle de Zulueta en dirección al anti-
guo Keal Arsenal. 
Cuando el coche se encontraba á la 
altura de la esquina de Apodaca, se 
sintió una detonación de arma de fuego, 
y al tratar de ver el cochero de donde 
procedió, vió que el joven que conducía 
en su vehículo se había disparado un ti-
ro, teniendo toda la cabeza y la cara llena 
de sangre. 
Seguidamente pidió el auxilio de un 
policía, quien condujo á dicho ¡oven al 
Centro de Socorros de la primera deraar-
caeióu, donde se le practicaron los prime-
ros auxilios por el doctor Quesada, quién 
certificó que el proyectil había penetrado 
por el lado de la sien derocha, saliéndole 
por la frente en el lado izquierdo, después 
de atravesar el plano óseo, siendo dicha 
herida de pronóstico grave. 
E l suicida dijo nombrarse Enrique 
Hernández, de 28 años de edad, y al ser 
interrogado por la policía, respecto £l los 
móviles que le impulsaron á atentar con-
tra su vida, manifestó, que momentos an-
tes había tenido un disgusto con un ami-
go suyo, en el café E l Central', y que no 
pudiendo vengar el agravio que aquel le 
infiriera, por razones que no desea hacer 
públicas, resolvió quitarse la vida, para 
así demostrar que no por miedo había 
dejado sin castigo á su ofensor. 
De este hecho se dio cuenta por el ca-
pitán de policía señor Estrada Mora, al 
Juez de Instrucción del distrito. 
E n la madrugada de ayer, chocaron en 
la calzada del Vedado, uno de los carros 
del Departamento de Obras Públicas, fes-
tinado á la recogida de basuras con el au-
tomóvil de D. Francisco Ruiz Poey, veci-
no de Animas 174, que guiaba el chafi'eur 
Luis Verain, quien sufrió la fractura del 
brazo derecho y de la 10̂  costilla, y va-
rias contusiones en diferentes partes del 
cuerpo. 
Asistido que fué el lesionado por el Dr. 
Ortiz, médico de guardia en el hospital 
"Mercedes", certificó que su estado era 
de pronóstico grave. 
Cuando el choque venían en el automó-
vil el Sr. Ruiz y varios amigos que afor-
tunadamente no sufrieron daño alguno. 
E l Sr. Juez de guardia, qne intervino 
en este hecho, decretó la detención del 
conductor del carretón y lo remitió al 
Vivac á disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción del Oeste. 
De la habitación que en el mercado de 
Colón ocupa D. Juan Martínez Toro, le 
robaron, durante su ausencia, una cartera 
de cuero coateniendo un alfiler de oro, 20 
centenes y tres pesos plata, todo lo que 
guardaba dentro de un baúl. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
Ayer tarde, en los momentos de pasar 
el tren de pasajeros número 12, que de 
Batabanó se dirigía á la Estación de Vi-
Uanueva, se arrojó sobre la vía, en el 
trayecto comprendido entre la Ciénega y 
el crucero de Carlos I H , un individudo 
de la raza blanca, que falleció á los pocos 
momentos de haber sido conducido al 
centro de socorros de la tercera demarca-
ción. 
E l suicida resultó nombrarse Carlos 
Domínguez, vecino do San Lázaro nú-
mero 197. 
Registradas las ropas que vestía el 
suicida, se le ocuparon una libréta con 
apuntaciones y una carta dirigida á su pa-
dre don José Domínguez, en la que le 
expresaba el por qué se suicidaba. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio. 
La niña Francisca Quiroga, de 1S me-
ses de edad, vecina de San Salvador y 
San Carlos, sufrió quemaduras de primer 
y segundo grado en la cara y cuello, al 
caerle encima un jarro de chocolate hir-
viendo, que estaba sobre una mesa. 
E l hecho fué casual. 
Ayer fueron detenidos en la posada de 
Oficios 11, Ignacio Sánchez y Manuel 
Fernández, per sospechas de que fueran 
los autores del hurlo de ropa valorada en 
$100, á don Ramón García González, due-
ño de dicha posada. 
Dichos individuos quedaron á dis-




Hemos celebrado con grande entusiasmo el domingo 
carnavalesco llamado de "La Deja, oh lector, que silen-
cie ei calificatiyo porque no me manden á la Reja de la 
Dolores. 
El caso es que para celébralo apostamos el hígado con-
tra las honradas convicciones de la que nos dijo que iba 
apostado y que en todo buen suceso nos mandaba á la 
"Selecta", la máquina de coser más popular, y más cele-
brada y que nosotros vendemos por un peso semanal y sin 
fiador! 
JÍlvarez, Cernucla y Compañía 
En la oficina de la Policía Secreta se 
presentó ayer don Enrique Matos, auxi-
liar del jefe de inspectores en las oficinas 
de Correos, acusando al empleado de di-
cho Departamento, Benito Castillo y To-
más, de 16 años de edad, vecino de Alta-
rriba 12, en Jesús del Monte, de haber 
violado la correspondencia, que le fué 
ocupada, dirigida á los señores Vokes 
Jewelry y Compañía y Shelby Jewelry. 
De este hecho se dió traslado al Juez 
de Instrucción del Este. 
t8íS OBBSPO 123 6 My 
Tres vigilantes de la Estación de Re-
gla sorprendieron ayer noche en la casa 
número 63 de la calle de Martí, residen-
cia de dou Antonio Caballero (a) uMan-
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teca", á varios individuos en los momen-
tos en que se iba á tirar la rifa conocida 
por " L a Bolita" 
E l inquilino de la casa, en unión de su 
esposa, una cuñada y un tal Miguel Olí-
ver, negaron la entrada á los citados po-
licías, haciendo resistencia contra ellos 
para dar lugar <1 que loa individuos allí 
reunidos pudieran fugarse por el fondo 
de la referida casa. 
A pesar de todo, se logró la detención 
de cuatro individuos y se ocupó un;ta-
blero y 60 bolitas de madera que habían 
sido arrojadas al patio. 
E l vigilante José Escorzuga resultó le-
sionado levemente, según certiñeado del 
doctor Ochoa. 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
ción del Juzgado correccional del primer 
distrito. 
E l moreno Pedro Pablo Martínez (a) 
^Perico el Moro", fué detenido esta ma-
ñana de ayer, por acusarlo el dueño del 
café de Carlos I I I número 24, de haber 
sustraído del establecimiento en la ma-
drugada de dicho dia, tres cafeteras y un 
calentador, valuados en cuatro centenes 
dichos efectos. 
E l detenido ingregó en el vivac á dis-
posición del juzgado correspondiente* 
Al doblar una carroza la esquina de 
Príncipe y España hubo de arrimarse 
demasiado hacia la acera donde se encon-
traba parada la menor Carmen Canet, 
de 12 años, teniendo ésta la desgracia de 
resbalar al suelo, en cuyos momentos 
cayó debajo de una de las ruedas del ex-
presado vehículo, lesionándole grave-
mente la pierna izquierda. 
E l hecho aparece casual. 
G A C E T I L L A 
Los TEATROS.—Todos, excepción he-
cha del Xacioual, abren sus puertas es-
ta noche. 
En Payret ofrece su cuarta función 
de la temporada la Compañía de Zar-
zuela que dirige Gustavo Robreño po-
niendo en escena, á primera hora, En-
tre cubanos y después, como fin de fies-
ta, Dos boers improvisados. 
Dos tandas en Albisu. 
La primera está cubierta con Ense-
ñanza Libre y la segunda con la nueva 
zarzuela. E l dinero y el trabajo, tan 
aplaudida desde la noche del estreno 
por su libro, por su música y por sus 
decoraciones. 
Decoraciones espléndidas debidas al 
pincel del gran escenógrafo Amallo 
Fernández. 
L a función de Martí es corrida y á 
precios populares. 
Va primero TAI gatita blanca, con nue-
vos couplets, y á continuación E l arte de 
ser bonita, obra estrenada el sábado 
con éxito extraordinario. 
Réstanos dar cuenta de la función de 
Alhambra. 
Hay una novedad. 
Luis Escribá, el simpático tenor có-
mico, tan aplaudido de los espectado-
res habaneros, hace su primera apari-
ción escénica en el popnlar teatro déla 
calle de Consulado. 
L a obra elegida para su debut es el 
saínete Noche de Carnaval. 
Obra que se representará en primera 
y segunda tanda. 
liada más. 
PENSAMIENTO.— 
(De Víctor Hugo) 
Son mundos los corazones, 
y si, al perder ilusiones, 
un corazón se querella 
y es mundo que se derrumba, 
brota el recuerdo en su tumba 
y del recuerdo una estreilal 
M. R. Blanco-Belmonte. 
DESPUÉS DE LAS FIESTAS.—Viene, 
como es consiguiente el examen: se 
examina la conciencia, por si se ha pe-
cado; se examinan las fuerzas,por si ca-
be restaurarlas; se examina la indu-
mentaria, para reponer lo que se ha 
destruido. Y en ese examen general, 
cuantos calzan zapatos de la afama-
do peletería I M Marina, délos Portales 
de Luz, después de haber paseado por 
calles y plazas y de bailar noche tras 
noches han visto con júbilo, bien que 
sin sorpresa, porque lo tenían descon-
tado, que su calzado está como nuevo. 
¡Qué triunfo mayor, ni qué motivo de 
júbilo más grande pata Estíu y Cot, 
los dueños de L a Marina, de los Poita-
les de Luz, y su lugar-teniente Emilio 
Xovoa! 
Así, se mantiene la popularidad y el 
crédito. 
V LESIA DE BELÉN.—Espléndido por 
todos conceptos serán los solemnes cul-
tos que en este templo celebrará la 
Congregación de San José en la fiesta 
de su excelso patrono. 
E l triduo preparatorio tendrá lugar 
los días 16, 17 y 1S del mes corriente. 
E l día 16, á las siete de la mañana, 
dará comienzo el triduo con la bendi-
ción dcun magnífico y regio estandarte 
cuya imagen ha pintado, con la maes-
tría con que ejecuta todas sus obras, el 
notable artista don Aurelio Melero. 
E l día 19, gran fiesta solemne de San 
José. 
A las siete de la mañana, comu-
nión general y á las ocho y cuarto se 
cantará por escogidas voces y á toda 
orquesta, la célebre misa del maestro 
Zubiaurre, director de la Capilla Real 
de Madrid. 
Ocupará la sagrada cátedra el yene-
rabie y sabio R. P. Félix Cristóbal, 
S. J., director de la Congregación. 
Los INTELIGENTES en materias bu-
cólicas, esto es, los de gusto delicado, 
que distinguen lo mejor de lo bueno, 
no toman el chocolate de L a Estrella— 
que es su preferido—con polkas, pane-
telas 6 bizcochos de Mallorca, sino con 
las galleticas de ^Malvern'', que fabri-
can, como el chocolate, los Sres. Vila-
plana. Guerrero y Compañía, en Infan-
ta, 62, y que son lo más selecto que en 
su clase se conoce. 
SECRETEO!— 
—Si después de ser la máscara 
más arrastró de la tierra 
te ha cjuedao por allá dentro 
una miga de vergüenza, 
di me cómo te has pasado 
la noche. 
—Más que muy buena. 
— Y cómo? 
—Cómodamente. 
— Y con quién? 
—Con un hortera. 
— Y qué hicisteis? 
— L a debacle: 
fumemos de la Eminencia 
loa cigarros rusos... 
—Contra!... 
cómo sus pusisteis!... 
—Mepa!... 
LA NOTA FINAL. — 
Entre comensales. 
Un famoso glotón dice á su vecino 
de mesa. 
—Sé por experiencia que para comer 
á satisfacción una pava trufada, es pre-
ciso que sean dos. 
—¿De veras? 
—Sí señor; la pava y yo. 
C i c a fls m i 
D o c t o r RE DON 
B u e n o s A i r e s u . 1, 
' i l l a 
L a sífilis primaria y la constituoi^ 
miada pueden enrarae sin ingresar ei i *̂t» 
ca y el'enfermo continuar trabaiatJ ^Üla 
CENTRO BALEAS 
Convocatoria. ' 
Por acuerdo de la Junta Directiv 
dei Sr. Presidente, cito á los señores « 0í(iei 
para la Junta Reneral exf,raoidinari 0ciM(} 
verificará en los salones del Centro al? 
casa calle de San Pedro nüm. ''4 01 s<ie]i 
la tarde del p r ó x i m o domingo, 18 del Dna(i( 
te, para presentar un proyecto de refr>Pre8*a 
Reglamento General de esta SoclPHm,l̂  
cumplimiento de acuerdo tomado en 9-̂ " ei 
nio de 1905, por la misma que se cita eJo 
Dada la transcendencia del asunto o 
de tratar, se encarece á los señores a 
conveniencia de que concurran puntual01031 
á esta Junta; recordándoles al prooio r11'1 
los incisos 5o. y 6̂  de los artículos 9 v in ^Pi 
tivamente. J ŝpe,, 
Habana, 12 de Marzo de 1£06.—El ?W 
Contador, Juan Torres Gvasch !̂Cretafi, 
8491 Ce.-12 i n j . . ^ 
ASOGÍACIOK 
D E 
m i s i 
MAIZ GIGANTE 
S E V E N D E eu Obispo 66. — J . Sagarminaga. 
Teléfono 649, 3007 alt 4t-4 4m 3 
E n cliarol, fflace n e g r o y c o l o r , e x a c t o s á l o s d i b u j o s d e l a f a m a d o 
" K K I P P E N D O R F F " eTclusivamente ¿ a r a 
LA G R A N A D A Y Li CASA MERCAD AL 
O b i s p o e s q . C u b a . S a n R a f a e l 2 5 . 
R e m i t o á t o d o » l o s p u p t o s d e l a I s l a , t o d o p e d i d o . - E s c r i ^ a V . 
J u a n M e r c a d a l , A p a r t a d o 966 , S a b a n a . 
alt t4-12 c 55S 
TINTURA FRANCESA V E G E T A L • 
Se recomiendu sola: deja el brillo natural del cabello, lo mismo el negro 
que el castaGo obscuro. 
Hay estuches grandes y chicos. De venta en lafe sederías E l P a l a c i o de 
H i e r r o y E l E n c a n t o , en San Eafael, y L o s P r e c i o s F i j o » , Reina 7.— 
Depostio: Muralla 14 X - 2965 4 t 0 
DE LA HABANA 
COMISION D E OBRAS 
SECRETARIA.—SUBASTA Dü¡ OBRAH 
Por acuerdo de la Directiva de la Asociao A 
se sacan á subasta las obras de INüTAT ÍPT0! 
NEH P A R A A L U M B A D O D E GAS deled* ' 
que se está construyendo para Centro social0" 
Los pliegos de condiciones técnicas v c • 
micas y el plano de dichos trabajos, están^u 
disposición de aquellas personas que lea int 
resé hacer proposiciones para la ejecución H 
los mismos, en esta Secretaría (altos de Allv 
su), de 8 á 10 de la mañana , de 12 á 4 de k ta 
de y de 7 á 9 de la noche d « todos los día» i 
borables. w * 
L a subasta tendrá efecto en el Salón de ^ 
siones del Centro de esta Asoouc ión por am¡ 
la Directiva de la misma, el día 16 del mes cr! 
rriente, á las 8 de la noche. 
Habana 5 de Marzo de 1906.—El Secretarin 
F . Torrens. 3106 111.-5 1 m 1 ^ 




filis v Hernias ó ouê  
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v d e 3 a í . 
4 9 H A B A ÍÍA 4 9 
c 162 • 26;i M 
Máquinas ds escribir. 
Vendo máquinas de escribir de varios sist» 
mas, unas con muy poco uso, y otras nuevaíl 
la mitad de su valor. 
También las compongo y compro auaqua 
estén en mal estado. 
Con cinco patentes de invención, me han 
cargo así mismo de reformar las mismas, parí 
escribir á obscuras incluso los ciegos. 
Oficinas: O B I S P O 2, altos del café AMBOl 
MUNDOS, 4ntrada por Mercaderes.—J. Vi 
dal. ' e 292 slo-l 
H 110 « I 
L a fábrica de camas y bastidores LA COIíi 
P E T I D O R A , de R a m ó n Portas, Angeles nú. 
mero 15. Se realizan 1.500 camas de lo mi| 
moderno ea hierro y madera, desde Si hasU 
^21-20, No lo olviden. Augeles n. 15. 
620 26-13 
Dr. P a l a c i o 
Cirugía en gttaeral.— Ví&a Drinarias.—ñn/Wi 
medades de Señora».- •üoasa i tas da 12 a 2. St̂  
Lázaro 246. Te l é fono 1342. C 434 X P 
C A F E Y R E S T A U R A D 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas 7 cenas á la carta. 1 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H S P O K E N . 
1M c m a t 
[ I H E H i 
l e CARLOS E R B A 
se vende únic*( 
camenteenftw» 
eos de 25 y « 
gramos. No ti» 
ne sabor ni oio) 
Dicolor. Nomo 
lesta absolutamente ni produce dolores ensj 
acción benéfica. Pedirlo únicamente en m 
Droguerías y Boticas acreditadas. 3 
I L AÑON DEL PRADO 
P R A D O 1 1 0 
H E L A D O S , C R E M A S , MANTECADO3.! 
T O R T O N I S de variadas clases, L E C H E ^ 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país e 1B»«1 
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de WW 
nacioBales; G R A N L U N C H , especialidad «» 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E SUPER10K Mo-
vido á la francesa ó española; ^ ^ H í r i T I i 
NOS, secos y en almíbar; L I C O R E S bWjiM 
MOS de las marcas m á s acreditadas; 
P U R O y »romoso caracolillo, de Puerto ^ 
y por ú l t imo, un excelente surtido de l A 1. 
COS Y C I G A R R O S de las principales y 
acreditadas marcas. 
L o s p r e c i o s d e e s t a c a s a no hansafr1' 
d o a l t e r a c i ó n . . 
C-49Q alt _ J 3 - ^ 
T O P Ü Í V Í 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas as b0*1 










E M i H A 
Admirable remedí^ 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, ^ ^ 
ticos, de Oídos, de muelas, de ^ IpTglN'A* 
perior á la F E N A C E T I N A y la aNTI botío»í 
1 sobre 5 cts. - De venta en todas las 
y Dr. Herrera, Cuba 84. 
Se cura radicalmente con ei Jarftb» 
cigarros ant iasmát ioos del 
Dr. Herrera. e9 
Jarabe $1. cigarros 30 ce^avos.--1^ n ^ > ' 
todas las boticas y Dr. Herrera, uuo ^ 
0469 j -jrgjj 
laiprenti T hteríotipia del DIARIO M * 
P B A D O Y T E N I E N T E R 5 ' 
